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0i.I'CII1(l'/'. K¡;emu. }-;1',: lhn' ,Ú'l,'(,mi'llt'ia Ul'(;:lll ;11 .\n~
l!Í",(Cl'1o i./liJümeitt§ {io J' ¡p,,~ ~ (·dei-e]e.' toíl "úpllNt (It'
110n¡lWU.llllün'lü lHir(t comí,,!, .:10,1 el] pi (, '¡tI'p,ll,;el.) :<in
tlen·cho II imlmnnIZtW1Óll , No lw;y l'!w'\Jjlo (,'s'ne¡;:o ¡¡(le
antúl.'kc trtlC8 tlf'llltt'1Jt!VJJ, J)U~~3 ('1 (jeH'~'hH ,~(: Jld h}uGn
ü¡,t(t' Üé'ndiciol1udlJ 1mI' ll1:'ÍciLuü v 'lil'üe(;;loWEn ...1i! lo
t{l!C. se :insta, JI! el Inignl0 ~iG:nifrewl0 de :ttl , rHllL1H'u (0-
lllli:>lqn ¡pal'{,l>{)(} excluye el (:ollecjJto <.iü ütÜt:t';af'i'(' a i !l:l-
¡t'!'DC!f<, En .su, vista. t'~ l~lJ¡V (q, l{. a'.) lu] itmi'io n bkm
<Ta'::IJOUCl' que por 10$' CF,Jlitullé'ii y ll,,'mal1di.mt03 w-,:w-
mIo" y jalos de Con'lro o depdldül1cia ;00 (;ejen "5ill~ l:ur~
oS? las pctici(l'llt's de die!las ccmisiolltlB "In in:lcn1¡:¡iza-
eH3n, pudiendo los jt:fci:> y o:f1einlpíl({u{, <lO¡;CQ,l1 nUl!'i'flm'
al ()}:tranjol'O ,sliicitVl' lÍl:oenció, iJ)Vt' a"untúH l,!'vpies, C01l
rur'1"iéy:l/J t' la legis]¡wióll 'Vig:(1lliO i'oh.bJ úl pm.·Ucif¡U',
Do l'~:al (mlen 10 digo t\ V. E. [HU'tt EU oonC<JÍmimlto
y 1l1:elllltS efod,os. Di.cs guruüe a V·. E. lllllclll\1 ait..),.
.Mttdl'iü 23 de marzo de l1J28,.
VeEgo en admtth' la dimisión que don Eladio M.il1c y
8uá:'/iZ, ¡tnillistl'ú Legado do la. Arma,da, 1m pr¿scll·tamh
lid de lwcsidC'llü, <k· la. CN1Z Hoja l~Sllañol[\. (;on
el dü (;umiSHl'iü 1'OgiO, Vr.3:~t el qUf\ ruó nom-
lwath! }ki1' Mi dCClClo ·do BC'!S de ;itll"io do mil ncwcien-
iq" d~'cl. y Hei;;; qB.et\ando salisfe'c'ho del (,elo, iutoligen-
eh! v k¡tltad con <CIne lo .ha des~~mJK'iíado,
1),:<10 en l'alaciu a veintitrés d" marzo ae mil novo-
dé!nioz veill'LitI'és.
ALFONSO
El Ministro de la Ouerra,
jjüeiluo Ar..oALA,..ZA:M;OIlA y 'l'oRRES
Vuw!() en nomhrar l)J~esidellte dü ].11 Gruz Hoja Espa-
ílolu, con el CUI'úetl'l' do Cemisal'iü r<>g\n, a do11 José do






El Ministro de la Ollúra,
Nn:.'l'I'EO .Ar..ol,LA~ZAMORA y TORRES
A pr;.¡p:llcsta dd Mi llil'ü'o de la. (Juorra., y d,::. a-eu(11'clo
COll! Mi Consejo dl' lvJ.Ini8iros,
Vf'l.p;o (m atlmiUl' la <limi;:ióll de los ClU'gOS <¡un en
ht Cruz ltUjlt Esplliíol.ll. vcnllUl dc.scmpe.ñltnclo don En-
l'iquD do Lt.guinn y Vidn.l, barón de la Vega de L!"'Z,
vic""pr{)SIdonl\~; d911 l!lmilio Orluño y Herió, don :Joa<lu:ín
Caro y d<íl Arroyo, conde de l'cñlll,'l'umiro, don JIJ¡;;6 JYla-
l'ía. Se~n:pl'\llm y l'ombo, y don Humón d\'l: RLvero y Mi-
raJ1jl&, condH de Limpias, inspeOuix'N,; dQll Alfon¡;o Ba-
l')'(}l'ta y .Má!'quoz, marqués de la Plloblll. de Hoünmorll.,
{'C)11jtudoJ:', Y don 1<'l.'ILUdsco Javier Garcit\ do Lt'1ániz y
ArIu,s de Quit'C'lgl\, tCSOt123'Oj pam los cuales fuoron 11Om-
bradOll por Mi d(X\l'Oto de quince de junto de mil no-
veciüntos dioz y sois, quMo.ndo su.tisfecho d(t celo, a.ci(Jl:'-
ro y desintel'ós quo ha.n. domoslrw:lc tC.11 sus respectivos
CQlootidos.
Dado en Palaciol a veintitrés de marzo do mil nove-
.cientos veinltitl'és.
ALFONSO
ti MinIstro de la O11erra,
.NlOlftO .AJ:.oA:r.,.i-z.&xOB.l T '1'oRBas
, DES'l'INOS
. EX'(;'lllo. Sr.:. lDlt Rey (q. 1), g,) lr.a tenido a l)len
d,u;p~nof' quo el, c01l!andanto de Caballería l>, P(KlrJl'iCO
8anho,g'o y de S¡¡'llt!ago! '(Jo~c <,,11 nI cargo do tVVtl{l:Ult:c~
tic campo del OClle1'¡¡,l do división D. Julio de A.rd,tnM;
y Crespo, actual segundo jerü <1e Ci':!C' 1';stado l\frtvor
Central, lldlllbrando :para ¡;ub,'1titnÍl.~lo cm dicho cllm'l:.!tlo,tJ~, ümicmt,(l '(xa'ono1 de EFtado ,Mayor D. Juan G:wtior
.Á:i:!0ll71a, ({,no ha (,"OSndo ú'n igual cargo a 11'0. iumedia-
<;I?U dol <.cn(wal D. ;M almol de Agal' y Oll1cllnogu:i.
1>0 l',MI ol'd.Nl 10 <lIgo :¡" V. liJo ¡pal'a. su conocimiento
y _Ofl;ú'tus ü(J:mj~ui(l1lt(ls.. Dios gU<'tl'([o tt V. E. mudlOS
u;nOH, Madl'úi 23 do marzo do 1923. .
ALOAr..A-ZA:M:ORA
S(J¿i~. Gcum'M J~fG d~ ]1lqtndo Mayor Contra:! del: I'J,Nt••
SQ:f!.Ol'fQS C~!p~tán gml01·ll.~ do la iPl1lmc:t'l.\, l.'cgi61l o 11lt,)1'-
'V<l'J)rlor 01v1:1 uo GUJ:.ll'l'll. y MI1.1'inu. y del Pl'o;",n"'l,,,:,J,,
en Mo.rruCC06.""""w <,.,',;.,
-
,E:x:'C'mo. Sr;: El! Rey (q, D. g.) ha tenidQ a. bien
dIsponer. que el comandante de In1fa.nterta D. Jooé Pó-
l'I'l:t Gl'!IlJInu¡n4 cese en el <;a.rgo de aYudante ~ camtlO
D.O.núm.ó6
y d-emás ~fecOOs. 'Dios gllaro.e a V, E. muchos anos.
M~·drid 23 de marzo de 1!t23.
ALc!ALA-Zn.tORA
Señor C.omandante general de Ceuta.
Señores Capitanes generales da las regiones, C<U11an-
:1a,nte general de Meli1',a e Intervent{)r <civil de liucua
ir ,11arina y rlel Protoctorad'l ep. .Marrueca;¡.
REl..ACION QUE SE CITA
1nfa.l1tería.
Soldado, ~lúino Cruz Sánchcz, del regimiento Su. Fer·
nando, 11..
Otro, Inocencio J arne Mayor, do} de Ga}icia, 19.
Otro, Miguel García Cuenca, del de Gm3dalajara,. 20.
Otro, Gal}riel González ~:rediero, del de La Lealt.ud, 3.).
otro, IIipó:ito Díaz García, del mismo.
CalJO,. Francisco 1;010 Borreglfero, del de Covadonga, .(0.
Soldado, .Miguel :M:uñoz :A:luñoz, del mismo.
Otro, Alfonso Gr-anados Sánchez, del mismo..
Otro, Onofre Rico Martíndz, del mismo.
Otro, Ramón Fer-nández Fernández, del de Ceriñola, 42.
Otro, Antonio D.ianez Murales, del de Alava, 56.
Otro. José Pichell Bernáldoz, d(\! de .Melil:'a, 59.
Cabo, 'Pedro Berl'eno Pavón, del de Cádiz, 67.
S0l<12t10, Jc¡;(j 1fl1ñoz Huiz, {le-.~ tle Africa, CS.
Otro, Salvador otero M:agdalenit, del de Badajoz, 73.
Ott'o, Miguel .MUllOZ AspaSl. del mismo,
Cometa, Frnncisoo Sevi1!:a Rojo, del mismo.
Soldado, Alfredo Alvlll'oz Fanjul, del mismo.
Cabo, Fl'[tnciflcO M:ntut.ano Diu.z, del do SHgovia., riS.
So'dv,do, Adolfo Lozano Gol1l':ález, del de Tal'l'agona, 78.
Otro, Higinio FilguQir{l,M:oldes. del mismo. .
Otro, HeU<xlol'O 'M<JSCfJSO, del lllismo.
otro, Juan 'González Rubio, del l)(l,ta~h)n de O~a1(lr,)¡;
de llltllltttfin Ripoll, 2.
oa1.la~lerra.
So'tl! IdQ, Mn.lluel Gonz(~lez Merino, del ragimientD de
IA.nool'OS Farnesio, 5.
Otro, José Fel'nández Novo¡t, dcl de Dragones NU1Xlil,ll.
cia, 11.
Madrid 23 de marzo de 1923.-Alcalú,-Zamora•
24 de marzo de 1923933
_ ............_----------------------------------------
Señor Capitá.n gener~ de la cuarta región.
Señor-es Capitán general de la séptima región e Intei'-
\'€'Jltor CÍ"xiÍ de Guerra y Afarina y del P1'otectorado
en :Marruecos.
REGLAMENTOS
Oircular. Excmo. Sr.: En vista de la consUlta que
el -General eill~argado del despacho de la A~lta Conusa-
11a de España en Afarrlle.cos hizo a esta :Ministerio en
27 de diciembl'8 ü~imo, interesando se dicte una <11:5-
poSición a'mal\liwria del al'ticulo 12 del vigente regla-
IUcnw de lecúlllpOnS:l.S en tiempo de guerra, en 10. 1"<1.1'-
te l'c1aitiyl.\, a In, ex"epQión, soJ)l'O tielllll() <le permauoücia.
<;u furl'it(}l.'ios de operQ~il)ltl?.s, en CUSoS de heridas o
enfermedad gr~wcs y justificada/? 01 Hoy (q. D. g.),
do ruc:ltérdo con iJ informado pOI' el Collsejo SUpt':lmf.i
de GUCl'.'l·a, y :M:1l.l'ina, ha tenido n. lJien dispolli'.'l' se
onUcndn. llclroc'ado el referIdo l.u'tÍ-culo en el sentido de
;q,¡1} el tloml)\} que, a causa de d~~lll~S 11m'idas o o~fct'­
IUt;dados, 0&l6 aU~entt\ del 1()l'l'ltOl'lO de Opm'MWlj.\lS
cUtt1quiel' GeuC'raI. jefe oficial, '(;';'asc o inaivirluo de
~1'(1)a. doJf Ejército, no soo, obsti'lICmIo pal'lll incluÍl'le en
l)l'.'opuesta, C011SidlU'wudol0 como sl lnihiol'a estado :¡m:-
!slmto t'l'll dicho tCl'ritol'io, :pe1'o dehicllflo justilicl1.1'¡;\) tle-
bif-l3;m011te ésk'l. circunstancia, por medio del Opol'tun.)
c:¡;¡pedioute, Y' 1J.u:m.'l'o constar así en la p'l'OpU~;¡;ta y
aun en eJ lli.s{:orial de su hOJa de servicios.
De rellJ. orden ~o digo a V. E. ¡pal'a su oonooimiClnto
y tfom(tS efectos., Dios guarde a V. E. lnUiChos <1ñoo.
.MadI'id 22 de marzo de 1923.
(]el Genera:] de la segunda btiga:da de Infantería de
la octava. divlsión. D. Leoneio Moratinos "j' Pestanos,
nombrando para substituirle en dicho cometido, a~ de
igUll~ empleo y Arma D. Luis Uh]e.r Taltavull, con des-
tino actualmente en el regimiento de Segovia nÚllle-
1X1 75.
Do real (':!'den ·10 digo a V, E. para su conocimiento
y efectoo consiguientes. Dios guarde a Y. E. muchos




Negociado de asuntos de Marruecos
DES'l'INOS
EX't1110. Sr.: ConfOl'IUe con 10 propuesto por V. E~ (la
28 de febrero pr6ximo rJI'ítsado, o~ Hey (q. D. g.) ho.
tenido a, bien disponel' qUQ el sal'genrto AU1'elio AI3U-
lloro Garaía, del regimiento de Infantm.'ía SttIJ. ]'e,'-
:nando num. 11, lll1!SC destinado al grupo de Fuorzas
lwgn~'arca Indigenas de Melilla n1ím. 2, en vacante de
lllanti1la qua do su clase exism. '
. De real Ol'<lou [o digo a V. E. ¡para su QJnooimiollto
y d(lm{~s efecttlS. Dios gttanlo a V, E. muchos afio••
M'ldl'id 23 do mar1.O de 1923.
Ar..C1.AU-ZAM;OlU
Bofiol' (loma.ndalloo geu'1rn;l de Melilla.
Sl.'fit.w Il1l1;'m:'V~ntül~ C'ivil cllQ GU<:íl'rn. 'Y Marina y del 1.",t'O·
Il{lctot·~ ('11 'M1at'.t'llOCOS.
l'l~'d\llo. Sr.: C9nfol:mo eon lo '[ll!<Íl1\\osto llOl' V. B. Ql1
1,2 del notunl, 01 'R0.Y (<1 D. g.) ha tenido a ht/Jlt
tlí:JllOlliO.t' qun ~Qg cabos, 'ctwncta y SOl{lados de Infanto·
1'10. y Cabll:l1c~'~u, OOlXl:plXmdidos en la siguiente relac!611,
que da prwCJ(pio cou Itufino Oruz Sánchez Y' termIna
con José Fernández Noyol1, pasen destinados al Grupo
de Fuer,ZAs Reg1;1lares Indígenas de TotuáJn nO:m. 3., oJ.:.
\"a'C'antes de plantma qoo de su d8lro existen.
perea.l orden ro digo a V:. E. (pllit'a su conocimiento
Excmo. Sr.: Conf/jrn1d con lo propuesto 1101' V. E. en
11 del mes actual, 6~' l~ey (q. D. g.) ha t'<lnido a bien
(li~llOllCl' que el soldado Angel Maroto Mal'Oto {,aus~
baj,u en el grupo de Fuerzas Regll·~ares Indíg0Ui1.S de
AllnwCml:l.S nUm. 5 y alta en el rcgimiollto de Infante.
ría San Fel'1lando lli1m. 11, Otterl'o de stt procedencia.
Do real orden ~o digo a V" E.pal'a su c-ollocimicmto
y tttcm(\s efecws. Dios gUft.t'Üe fl, V" E. mttclloo años.
Madrid 23 de lnarzo de 19.23.
ALOALA·Zna;OllA
Safior Coma.ndante g011:;Jl'al de ~rolil1a.
SefíorIntel"ventol' civil do Gtl0rl'El y Marina y del no-




l'Jxcltlo. St'.: 1<11 ltcy (q, n. fS.) so 11.(\, :,!QI'vl<lo dil'lpo..
~lel~ ~ue ,!'l1 COl\l!ll1t1ítllW ti\) Ill:f:[mtJJ:ll~ 1}, :mm'llio 'Mayo.
l'al J¡ CrllltllClcz, fjno htt (>,<'sado <m el mwp;o ;(I~ I@;yudnnw
de Cttmtxl d(~l Ot'n<wtvl D. 11'C'tl,~t1(Jn li81'(mgllol~ y 1Ii18t6,(11100(>, <lJg¡:lonihLo cm 1.0. f)(·g'U'llKll\. J,tlgI61l.
D(~ llQll.1 01'<1(\11 lo (ltgo n, V. E. [H\1.'l\ flt1 (J<mocimtc.l\to
y (l~6.s ofootoo. Dios guarde ft V. E. muchoo atioo.
.Madl'Jd 23 de¡ aUíI.1,rzo de 1923.
ALCA.LA-ZA:MolU.
Señ~ Capi:tJ\D.CS genér111ea de la primera y segu.'llQt. re-glones. . ,
Señ<llr Interventor civil ele GUeJra y Marina J {I¡;¡i Pro-
tectorado en Ma.rruccos, .
O. O. núm. 66 24 de marzo de 1923 . Q3l)
IQTITIROS
Se.rmo. Sr.: El Rey '("l. D: g.) se ha servido conce-
der el retiro p"u.'a Rond,a (Málaga), al teniente de 1n-
fan¡t-ería (E. R.) D. Emiliano Flores Garrido, con des-·
tino en la c:,tja de recllltn 'de Ronda núm. 31, por llAbor
cumplido la' !edad lJara obtenerlo el "dírl 16 del ,ac~ual;
disponiendo, al pl'Opio tiempo, que por fin <del corrIente
mes sea dado de haja en el Arma a que perte~ec~.
De real orden Jo digo a Y. A. R. pam. su'. COJlCCll111Ento
y fines consiguientes. Dics guar'de a V. .A. R. muchos
años. },.L..,;drid 20 de marzo dll~ 1923.
Nlm.-rO ALCALA-ZAMoM y 'l'OR..'UiS
Señor Capitán general de la. segun-da región.
Señores Pre¡<jdeñtc del Consejo Supremo de Guerra y
Marina e Interventor civil de GU0ITa y Marina y
d~ Protectorado en ~Iar,ruec~s.
SUELDO~, HABERES Y GRATICACIQNES
Excmo. Sr.: Visfu el ese1-iro de V. E. de 2 de octuhre
último, L'Onsultal1do quién h",,,, de percibir la grattfiún.-
ci6n de mando del regimi.ento de Infrunter'ía Las PulUlaS
nitill. 66, oorres;pondiente a los ll1L'*'CS de febrero a
abrn de 1922 (ambos inclusive), en que su coronel JireS-
t6 servi'úios, en comisi6n, a las 6rdenes del Alto l'omi-
Bat'io de Espafla en Marruecos, el RqV (q. D. g.). dt;.
l1Iouo1'do con l<v informado por la 1ntervcnci611 C:livll do
Gtl¡t.wra y Marilna y del Proteetorado en Mal'rucco'l 'Y la
Intendencia Genel'a~' Milita}', se ha servido dislJOll(~l'
que la 'Citada gratifica{',i6n la percil)a el teniente coro-
nel que, tloccidcntalmcnte, eje,rció el mando del regimiell-
to durante la ausencia (Id cor.one:.
De real ordeuJo digo a V. E. para su ('()nocimiültl1l.>
y doem{ts efecros. Dios guarde a V, E. muchQS 1J:ñQ.~.
Maddd 22 de marzo de 1923.
Señor Capitán geneI;al de Ca/1larias.
Señores Intendente general militar e Interventor civil




Oi'l'Ctl.1Cb.'r. Excmo. Sr.: Tellienido en cnenta qUio ~'a
real arden cirCl1lal' de 26 de oct111)t'(1 de 1920· (D. O. ntí-
~t'o 242), que modifica €l1 artículo 80 del reglamento
de 16 <le febrero del mismo afio (C. L. ntím.. 1), 11<)
proclsa la forma. c6mo deben paRar¡:¡e las revistas f'X-
'ltraordinarias de armamento, que pnedan ú!'denar las
AltllOrid'ade13 militares superiores, el Hey ('l. D. g.) ha
tenido a bien disponer que el articulo 80 del regJamc:uü)
ele 16 de febrero de 1920 (C. L. nüm. :l.), mo(Uüfindo
no!' la rea~! ol'l(lcn circular de 26 dc Q<ltuhre dol mismo
nlñq. (D. O. ll'Cim. 21,2), sea ampliado en cl sentido do
que las Autoridades militares superiores :pocl'e<Í,ll oro
ÜQllI,lJt'; siempre CIUÜ Jo COlll9id,el'C'll c<>nvPnicmto. que el
¡Uif'mamento de Jos CUll1'P,OS sen. rccou"c'IiJtlo en los lhll'-
<¡110S ~le Arti'1<wín, cnnndo aqu(ollol'. rCRhlMl on la. IY"::;m:l
plaza quo estos 'Ci1tim(~~, y QU{1, 'C'ttn.ndo ns1 no sen, ·tUs.
l)OlHll"áll que' el :t'Ocoll(loimicnto S(~11 (~:rcctui\d() lJa.i') l,t
lil'('sidoncilt <lo un ()flcial general, por t111 ;joro () Nt]li-
tán do un(.> do los Parquos de Al'til'tn'~1l de ]1\ 1'<'.r¡;i.Úll,
que se u'asJadl.wá, acompniíall'o de un lnll$ltro n~'m(1l'O,
k1. dO:(1kle resida e~ Cucrpo cuyo armamento haya de ser
reconocido. .
De real orden ~Q_ digo a V. E. ¡para su oonocimhmto
y demás efectos. Dios ,guarde a V. E. mu.chos afi\l'J"f
Madrid 22 de marzo de 1923.
Selfior•••
Sección de Ingenieros
. APTOS PARA ASCENSO
atr&u.lllll'. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), .e MUel'-
do con lo 1"rqpuestü por las :a·utoridades militares, res-
pectivas, ha tenioo a bien confirmar ~'a declaraci6n de
aptilmd IJara el ascenso, heclIa por V. E., cua.ndo por
antigiiedad les c-orresponu.a, a los j€lfes del Cuerpo QC
Ing€.ll1lieTos que figuran en)a siguiente relación, ~k'6
da principio con D. Rafael Fer.rer AIRssanet y l~rmlila
con D. Vicente Rodríguez y Rodríguez, p.e;r r-eunlr IJ1S
condiciones que detcIT'.llnl1 el l'ea~ decreto de 2 de enCH)
de 1919 (C. L. núm, 3) y rellJ. orden circular de 15 de
n01:'iam.bre de 1921 (D. O. núm. 255).
De real orden -lo digo a V. E. para su .oonodmiellto-
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchoo !\llOO.
Madrid 22 de marzo de 1923.
senor...
P.ELA.CION QUE SE CITA
Tmtümtes coroneles.
(D. Rafael Fenal' Ma.ssanet.
» Emilio Luma. Barba.
('oma-ndantes.
n.. César Cañedo Ágüe~es lY. Quintana,.
» Miguel Gal'cía de la Hcnáll.
» Águstín Losccl'talcs Sopcna.
» Pedro S(]prallis Arriola.·
~ José lIaría de la 'l.'orrc J' Oal'eía, tRive~}) ·Manuel Hel'11úndez Álétude.
» IIfUl'alS 'Gareía M::n:'tínez.
;.) Vicente Roo.l'íg1l6z y Rodl'íguez.
lIh.dril<l 22 de mal'ZO de 1923.-AleaX~·Zamorll..
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido iíspl)-
!ler que los oficiales de Ingenieros 'ComprenditlGs en
la siguiente relaeUin, qU(J! comienza. con D. CadO$ G6-
mez Retana y termina con D. lnocencío Garcia :RiJdI'!-
guez, pasen a servir los destinos fIne en i::a misml'L ~e
les señalan, inc-orporllndose con uxgcncia los d€f3tina-
dos a Africa.
De real orden ~I() digo a V. E. (para su iClOnocimi~lto
y dnmú,s efectos. Dios guarde a V.. E. mUChos atíos.
Mrdrid 23 de marzo de 1923. ,
AWALA-ZA:M:O'RA
. Señores Capitanes generales de las primera, segunda,
tercera, sexta y octava. regiones y Comandllm,te ge~
neral de Me~:i1la.
Sefior Interventor civil: de Guat'ra y Marina y «el Pro-
tecrorado en :Marl'ueco!'.
ImLACION Qtr.E SE CITA
•Capitanas.
D. Carlos C16mez Retalla, del primor rogimienio de
Zapadores mütadú:t'c:s. ti. la Comandancia ,\e 1.le.
l'i1la (l'enl dcm'eto .do· 30 de junio de 1¡)~l,
C. T,. ntim, 259). . .
» JrJS(1 !'Úl'CZ Rtd'11!l" do ~'l!. (k)mamlanC'ia <le Scyilln.
copl'nml0 sus lll.lbm'C's po!' (,1 cnp:ítuJo 12, a. l:t
/11111'311111., de plantil1fl, (al'l:i(:ulo :1.0 M'l rcnl <k;!H'~
to de 21 do mayo do :LU2:0, <1. J~. ntím. l;.\U).
» .Tulio Y(IÍ1Ü!' All)(\t't, dd <¡uj,uto l'ol,limi(1l1to (10 %'\[)t\Ü~J1'CS lllJl}ntlOl'Q8, w:' .'io¡.\'undr¡ do igual d()n¡;¡tni:r:lf:-~
c1611 (m;t(~ill,lo 1.0 (11'1 l'en1 l1ccl'eto do 21 de mnnl
de 1920, D. n. niim, 244) ,
Ter~ií11ltc.
D. Inoconcio Garcta Rodríguez, del sexto regimienw dI'~l.rRadoN'$ minadores, a la. Ü/)nlani:1ancia. de 1.!I':
hLa (compa1üa complementaria <le Telégra,fos)
(reaJ decreto de 30 de junio de 1921 C, l •. ntl-
mero 259). . J
Madrid 23 de marzo de 1923.-:.Alealá-Zamora.
fALCALA-ZAMORA
Señdres Capita:nes generales de ¡)<as ¡primera, cUllrta y
octava regionoo y Comandante general de lIfeUlla.
Soñor Intervenlpr dvil de. Guerra y 1'.larin3. y del Pro-
tectorado en :Marrnecos. .
Excmo. Sr.: ExiimilluiIo e~ presupuesto para iniS-'
to.1ar en el edHieio Parque de Artillería El dcstuC1l.1Ilf,n-
4:0 <1(>1 Parque divisionario nihn. 2, en BadajQz, que
V. E. remitió a e'lm l\1inistmi.o con su escrit? de (j del
(J(1r~ionto lll('S, el ney ((1. D. g.) ha tenido 11 bien apl'fJ4
l)ar1'O y diSpülWl' que su impol·te. de 3.750 p¡$e~[)(~, l;\?U
,~¡u~ a;/ (·rúdito concüdido ;pOl' Jtt l(jY de 2íJ de Junio
,lilQ líJ18 :pan\ <;Ed:if¡0Ileiou(C3 !\filHt!,reA}), y {jue ¡:;ÚJ ('je.-
euiGit, l/{JI' ge"ti(j1J diH~da, las ü}was CQl'.1'(t¡jlli¡fieUl'iH,;:8l,
üOlH'J {ümpl'('lI(lidas ell el (íl§O pl'imol'O del urliéu10 50
di) in 'Vigente k'J' t!íl Coníw'JiIii¡w1. .
Dn l'pul (}l.'den i:ü t\iGiíl 11 V. B, :pM',t 811 fíJont:;(\hnh:mto
y ,111'111(1):; ()f('CliJé!. lJiü~ guú,w10 a V':. El.' muululJ 1,.:[103.
1\fadl'id 22 de 1I1U1'20 do 1023,
ÁI.<JAU-Z.\"MOIlA
SCllf,\l' Ca!lütán l1'OIH:ml de lit !)l'hncl'(l, :región.
SerioreE Intell(1tmte gel1(fl'(l¡l militar (} Interventor dvll
de GUCl'l'(j, y l\larilllt j' ,do~ Pl'ot€ctorado en 1d:UX'l'UC\.lvs.
24 de mano de 1923 D. O. nmn. 66 .Am~'l:€11al, y 115 al eomplementatl.'io), sea cargo d C';é-~Ji'
dllto cClucedido por ~a ley de 29 de junio del 1918, para l§
«Edificam.:lnes J:llili1al'cs», ejecutándcse las obra.s, 1:0 1'1
gestión direda, como compllen{lidas en el caso' primero ji&';
u"tll artículo 56 de la le.>, de Contabilidad vigente. ES¡r4,
asimismo la voluntad de S :tvI. que no se. dé c,:>mienzo~~
a la.s obras htltsta que se obt~nga la {fmformidad de ~
los l)rQpietaI'~Qs de les t&'renos en que se han de oons- ~f(.
tI'mI' el n:uevo' canalizo, y la de la. entidad propietaria. t¡
do ::as aguas, con la.. ejecución de las obras en la f,"rlM" i
apr-obartla, con el fin de evitar pr:chables litigios, ha-
Ciendo G:>llstar en la escritura, que a; tal efecto se {j;Íor-
gue, mn ~tUdi("ncia d<.cil auditor de la regi6n, que di-
chos propietarios rmll.111lciana toda recla¡mación e indem-
nización. por las obras citadas.
De re¡¡J orden ;O digo a V. E. íPura su iCtlllocimiE'u;:o
y d-emás efectos. Dios guard.e a v.. E.. muchos a.ñl's.
Madrid 22 de marzo de 1923.
ÁLCAU..zA1\4:0M
Señor Capitán g{)lleral de la terc€.~.a :reglón.
Señores Intendonte general militar e IntervenIDr eivil
de ~uerra y M:a!'ina y de}" Protectorado en Marruecos.
DESTINOS
RELAOION QUE SE CITA
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Excmo. Sr.: El R€lY (q. D. g.) se ha servido dispo-
ner que los oficiales de Ingenieros (E•. n.) eúmpren-
leUdos en l:!a. siguiente l'f'lación, que 'C'Omienza con don
Carmelo Urruti Castejón y tel'mill3.. ct)n D. NaI'ci<;o
Arguinbau Cardonru, pasen a. servir los destinos que
<€lll la misma se les señalan, incorporáudose eon urgen-
'Cía los destimados a Africa.
De rea.l orden lo digo a V. E. ;Para su (iOnoclmienID
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos n.Ílos.
lIíadrid 23 de marzo de 1923.
C'aJlitli:n.
D. C801'111010 Urruti {Jastci6n, ascendido, del cuarto ba-i;8i~'Lón de reserva de Zapadores minadores, y pres-
tando ser'vicio en el Cuerpo de Seguridad, al sex-
to regimiento de Zilepadores minadores (art. lu
del real decreto <le 21 de mayo de 1920, C. L. n'Ú-
mera .244).
TtJni@T!tos.
D. ,""ooé ll'emá'ntloz Alt:att!z, <lo disponible en la pd.-
mera regiGll, a" "t;gundo regimiento de 7,\1'1)(1,111),
1'(~S lllillad"l'('1l (arte. 1.0 del rml1 decreto do 21 (Jo
mayo de 1920, C. L. nUmo 21 4).})Gmu('rsin<10 Ga:rcía GuMél'rez, del l)rimer ro~imion­
to de II'í,'rruotU'rilp8. nI nrií'lUO (compl1ilin. c¡¡mp!IJ-
mcntal'Í(t de lI;j,.!J1.:1t1i) (l'ca1 (ll'tl'Gtí) do ao r1l! JU-
ni" de 1\)2:1. C. J•• núm. 250). .
l> NaI'r¡im Al'~uinlmll Gal'ilona, <1"1 cmwto l'e;¡imi~',¡io
de XaIltt.dol'cs mi¡mdo!'c!l, u la Coma.nda'j'Dj(l. de
lIfeliUa «~ompafiút complemontaria de '1'I}·ü.11·J;
fe,,) (peal (1(jcl'elo de 30 dn junio de 1921. (Oa»
lC{)(Ji(J,n Le{Ji,'Jlati'¡y~ Intim. 250).
1bdri',! 23 <le marzo de 1923.-Alcalú,-ZltmOra,
MATERIAL DE INGENIlllROS
Excmo. Sr.: En vist!\¡ del e~CTito (lú V. E., fe'ella
12 <In! 1)1(:3 actual, el Rey ('l. D. g.) lut tenido a }JWll
ltl11,cllar una, IpropnciJia eventual <le 10e3 S0T'vltio'l di)
Tng0nicw.'1, CIl{píttilo sexto, urtír'ul0 único, SI,(Jei611 C!![('l'~
litt (101/ "l[';elJlte pro~u:p1l0nto, por la cual se asigna 'l la
G(¡¡mtmlallCht 11;), Inffí'lliÜlYJ5 de Badll,ioz.. 2.000 ppsetm;,
(~¡;nrJt) l'J.llmCllW a 10 c.ouc'ú{UdtY a la misma en cRte fiIJCJ'M
dolo, pa.ra «en.trül<'lli¡miento 0orrient:(l {1p mlii1éi0s,
<ltc.» (nUm. 2,61f1 <lo} I" <1fl C. e J:), oh,cntóllc1ofie la l'e-
f()'l.'1da suma, ha,t'.i(iH(I0 bajn de otra ie;ual en 10 n.<:ign¡¡{}o
tl"L:lualmonte l.t~~t lll'lf1ma Gmnall(1811(llt\ [HiT'a el ('}lN,"¡'
3J!H\o;;tü l}11l'll ¡wmpletar la il1"talnei6n <le una sN~ci6n do
tlOlllonta1(\'1 (\JI cl1 'ét131'tl?l do Gaballel':la d'o O:iV0ilza~
(níill1/ 2.500 del JJ. do O. (') r.).
De r~fil 01'rk111 lo digo ft, V. E. pal'a sn conooimi<mto
y (101Mtl ofC?cws. D10s I!.uuwlo a V. E. muchos afIO'l.
Madrid 22 de marzo d(j~ 1923. .
rAWALAMZA:na:oltA
l'kfíi'r C"'llitáll geuort1.1 do la l)l'imCl'lt regi61l.
fo!ni'lm\\<¡ IllWnd(\'llto t\'e!l~l'l¡.l militar (} Into1"vcnWt' ei':11
de UU01'1'i\ y Mlu:iun y dcll?l'oteeiJol'lJ.~l() en M:urt'ucc()~,
1Il;('I\11í, RI',:'hJJ\:omiJwtlo p1lulY.\'ü(I'OO iPí\1'a ql1ital' lino.
fH'l'VI!(hIlUlh¡'(! de' n~~uml ülll flo;ur dol cua:rtel dQ Infn.lltoM
,¡,¡u, ('1\ ooustl'll.'\l(',it3n en Murcia, quo V. E. 11Omiti6 n
(~f\t(l M11118t01'10 con .C'Sol'ito do 21 de fobrero pr6XLllIO
'¡l/Mildo, 01 Hoy (<1. D, g.) ha toni<1<;A !l\ bien aprob'tl'10,
Ajn m(¡.8 t.11odifi('nd6n .que [n SUpl'(\~i6111 de las partidas
!í a R (11.J1 1l1'OSUpucsta oomp~'ementario, y disponer que
.(~} 1>l'e'St1tptlcsto así reformado, que asciende a 4.365 pe-
lletas (de hUi c't1ailes, 4.250 oort'esponden a la ejecue16n
Exenlo. Sr.: En visla (101 cscl'ito dirigido :por V. E. a
cstH .l\flnistcrío con fecha 3 de:' wrl'ieute mos, referen-
te a. la. l1C'ces·j·c1rvl do ])1'0(;'0<101' a. la. suhiL8tn. para (;()ll-
Ü'(ttal' lal a{J(11U¡;ld6n de materiales ecn destil10 ;t hLS
obm1l que ~c e.!ecutan en la provincia de Ala'Va, a
cm'[l;O ao]a Gümaml~;llCia (10 ]'llg'cnleros do San be-
lmstiáu, el Hoy (q. D. g.) 11[1, tenido tt bien diflpl'ltWr que
~'lli rnen(~101Hl(1n, sll})asta tenga 'l:ar-(tCtp,l' l{jcal. con e:rl'~g¡o
a lo <[lW {lelcl'lllíntl. el artIculo 2.° del l't'!glam.!uto para
ltl ¡eontmüwlün admlnHilt'uHvtt ('n, el ramo <1e GUQl'1:a,
nlll'ohn,t/o 1100' real orden (10 (j do ngosto dü 1\l09 (<<Cv1t'c-
(J;(¡n V~gislativ:tl> 11'Úme¡'O 157).
l~ la dl! S. 1\f. $/.) digo a V, E,. l'letra su ccl1locimHmto
y l('J>mnttS o!cc'Ws. Dios gnll1>tlo n. V. E. mttchoo años.
l\fadl'íd 22 do mtwzo <le 1\l23.
AWALA-ZA:M:oRA
Sc:ii{\l' Ca;pi.i:ál1 general do la sexta: l'cgi6n
:l<Jxt:J'l10. St'.: En vista <'Lel escrito t1irigido por V. }j, a .
ostc) Ministm'.io ()on j'echa 3 <ln~' col'l'Icnt<J mes, l'cfcl'C.H¡"
ü) ti, la llf)lC('sidll.<1 (lo lHYJá'tltlm' -a 1ti subasta Pll,1'it C'Olla
tl'atal' lai atlquisic.iún do lllttttJl'ittlcl'I (:<lU dosUno alás
úlJl'lliS do la Uml¡mdtlnoitt de In~('niol"Os do 8lm gobas~
tián, 01 ~.toy ('l. D. g.) hit tenido a bion <liflJ)'OllOl' quo
la mt'llloiolllldlt suba.~La tol1~a cll.l:í'wLe.tr l\)l(!u1. ron al'l'J¡~lo
n. 10 quo <lot<ll'mlnfi\ ()].. at;tfcul0 segundo <lel :ptlr,lamellto
do oontl'tltaci611 admillistmtivD. elol l'fimo dO l:¡'U(~rra,
upl~}mdo ip()l~ 1'OIl.l orel(lju eirc'ular (lo O do ago.'lto do
11)09 (O, l~, ntim. 157). ,
De la de A, M. ib dIgo a V. E. !para su OO/Ilocimí.ento
~~ d.<mlás c:rectos. Dios guarde a V. E. nlUchas all.o.<;.
.!\'l,adrid 22 de marzo de 1923.
A'f,CALA-ZAuoRA
5\;\001' CapH;án ~enoral de la sexta¡ región'
D. O. nlim. 66 24 de marzo de 1923
Ex,emo. Sr.: En vista. del escrito qU!~ V. E. dirigió a
este lUnisterio en 3 del corriente ¡mes, referonte a la.
necesidad de pr(.):::eder a la subasta para ceutri.1.tar la
adquisilón de materiales eno destino a l'as oli!J.'as a m11'-
go de la Ccmandarcía de Ingenieros de Pamplona, .el
Hqr (q: D. g.) se ha servido disponer que la mE;l1f:li)-
nada. snhasta itenga. carácter locaJ, con arI'eglo a lo que
dfltnrmlna d artículo 2." del reghmcnto para. la. c;ontra-
tadóll admin;istrativa dd r31mo de Guerra, aprolJado por
I'{)al ·ol'd.en cil'cular do 6de agosto de 1909 (O. I,. llÚ-
mero 1.57).. , ... .L
De la ti.e S. JYI. ~¡) digo a Y. E, para su C()lllOClmtCn,o
y ~]:emás efecln8. Dics gua.nle a V. E. muchos añO';.
1'Iadr:i.'ll 22 de marzo de 1923.
.ALcAU.-ZA.MOlU.
S'eñür Capitán general de la sCA-ral región
Excmo. Sr.: I<}¡:I vista del e¡;c~Ho que V. E. dirigió
a {",,:,te :Ministerio 011 3 (id 'Cor1'i<mie mes, referente a
~a nccc:s:idad de prl'ceiJ.er a la subama para contmtar
la. adquisición de lUutfriales c¡m destlno a las obras
a cargo ,ue la (,QlUandanda de Ingenieros de esa pl¡li;t"
el Rey (q. D. g.) se 1m sE·rvido disponer que la lUen-
eiomida ,"ubusta tenga cnrá'tter loc:'aii, ('OH arreglo a JI}
que ddel'm:lla el art.];;;ulo 2." del reglam2nt0 para la
caTI:[rntaci<'ín ac1ulJinistrn,tiva en el ramo de Guena, apm-
hado por leal orden cimllar d(~ G de ag,'osto de 1909 (<<(io-
JGüciún. l,egislittiva» ¡¡t1m('I'O 157).
De la de S. 1\L ]0 digo a V. llt ;para ,su conocimi:mto
y (~mn(tS efectos. Diü3 guunle a V, E. mueho~tti1(i;;.
Mmlrid 22> 'do murzo d~ 1023.
Señor Capitán general do 1:1 sexta l'cgWn.
Excmo. Sr.: En 'Vista del escrito qUe V. K di~í~¡;ió
a ('ste lfiuist<;r1o fi'll H del 'ebrl'i(mte me.s, l'ofcremc a
~{l, llt'ücsidad de 'pl'ooe:ler f1, la 'Fluba,qtlt ipn,l':1 cmltNJar
la ndquis',eiún de matH'iLllcs (;'J11 d. tino a las obras a Cal'-
go a.e la COmaJld(UlC~a de, Ingcnierso de Dill~ao. el Hey
(q. D. g.) ,'le. ha servIdo dIsponer que la. m'.:l1Clorada m:-
basta tengá carúcter local, cen m'reglo a lo cl11e detcrrm.-
nf.¡. el artrcU':;¡;¡ ,2.0 del reglalmcllto l}ara la (:(mtl'Uta(;lél1
admini¡stl'a.tiva dd l'amo de Guerra, aprol)ado por ¡'cal
~['den l(~ircu~'aJ.' de 6 de agosto d.e 1909 (O; L. núme-
ro 157). ..
De la de S. M,. 10 digo fu V. E. para. ,SIl conocímiel1to
y (j,emás efectos. Dios guarde a V, E. muchos :LÚOS.
Madrid 22 de marzo de 1923.
Ar.oALA-ZA.'MORA
Señol' a~p'i.t{Ul galleral de la. seJxta re~i6n.
Ser·mo. Sl~:: En vista del eS'ú'rito de V. A. R., fI}-
cho.3 <1el corriente 111C;;, referente a la. adquisic:ión de
matúr1alcs para las ohras a cargo dd dc'Stacamento Ii'~
1fálaga, élo la Comunclarcia de Ingenieros de Granada;
l?e~mHa,ndo que han quedado dcsi:Jrtas, 1)01' fuJta de li-
citD.dul'cs.• las dos ¡maJa,stas cclnhil'adas, y de aCllert10 ~OI1
10 di¡rpuesto en d caso 2.° del ay·t. 5(j de ~.:a ky de /I.tlllll-
nistruC'ión y C<llltabiJidad .de hl, lIaciCll(lit lllíhlk::J. dt\ 1.0
de .julio do ifH1. (O, J". nt1m. 128), t'l H,cy «(j. :o. g.) 11f\
mniilo a bien auto! izar a (a, ex'p'l'('.sn'la OOl!l(lll(I.l\lkht
ll~'1l"a adquh'it', il.JCl' ndmini'stndún, dm:lJllto un afio :i
Ll'n,; 11lleS(')-; mili" si (tsI (~onvi()nc u ]0'; 'il1tl'H'f)(,S det ':cl'vi-
010 ]()S l'ü:i'tn'il!os 1l1uttnialm¡, mn d(\sUno nl l!l(\IH·ioll:.... 1o
UC,';'[;¡H'tllJ)'ellio. ít lA'Uall's 1'1'C'tdl))'; o ini'I'I'jol'(I'l:! ;Y (;on hu;
cOJ)(11eiOllefl q110 han I'pgiuo 0n lns 5ubtlstllfl c)(',le!WI\:1':\H,
1)0 l'oaJ OI'(ltm ;:0 (ligo n V. /1, H. pHI'a su 'WIl()(>iJlliJ'llto
y <]Q1!1(¡¡> (\fontcs. Dios guardo a 'Y. /1,. H. mUIC1l0S afic·J.
Madrid 23 de marzo do 1023.
NICETO ALCALA-ZAMORA y 'rORUl'1S
Señor CapitMI general Cf,e la :;;egundi1 l'cgiGn.
Señor Interventor: eívil de Guerra y M:11:1ni1 y de~ rrÓ·
rectorado en .M:arrueoos. .
Excrno. Sr.: Examinado el proyecto de etlifici06 !)t11 a
taJ¡~e1> de carpintería, retretes de tl}.lleres y t1t"Penoon-
cias de tro:pa -en e:: aeródromo de Oua.tl'O Vientc.s, fOl'~
mulada por la Comandancia de Ingenieros de Aeron(\H-
tica .Militar, el Roy (q. D. g.) ha tenido a bien apre-
bar el l'eferido :proyecto y la ejecución de ~as Obl?<M
que comprende por el sistema, de gestión directa, (:011-
siderándolas incluidas en la autoriza.r:ión que conectie
e~ rcal decreto de 13 de julio de 192::t (D. O. nfmlO;'O
155), Y disponer sea e:al'go a los foniks de la datación
de 10.'3 Servicies de ACl·onáu.tiea ül impOlte total ,le
las mlsmas, que asciende a 28í',360 pesetas, de >'8
'éuales 284.1GO pc.seta.s cOU'E$pol1den al PT€Sul1Ucst(l do
ejecw:;ión m'tteriaJ, :r las 3.200 pesetas restantes, <;1
c'Ümp:'eI1lentario que determtna Hi real orden drcuhr
de 11 de agOBio de 1931 (e.- I,. nÚID. 325).
De la, de S. 1\'1. ]0 digo a V. E. ;para su cO>"1ocimiento
y demáR Bfectos. Dles guarde a V. E. muelloi! añ0s.
JJla.dr-if,. 23 de marzo ·de 1923-
AulALl-ZAznc:&1.
Señor Suhseeeetal'io do €Ete Afin:iste:rio.
Señores I'~tendcnte general milita~' e Interventor eh,:l
de Guerra y ~rarina y del Protectorado en A.:1'ar:ruc(,~".
11:XC-1110. Sr.: Examinudo e;' l.H'C';;U:pucsto tic clírus t:fJ
l'c¡:mraelón y dC"'l'orado en el €dHleio de la. OapH:f1.,iJ!a,
gencrul de e-"n. región, que V. E. cursó i}, eRte Müüs-
túrio ccm escrito de fecha 8 del mes actuul, el l~Aj"
(<1. D. g.) 1m tNlic10 ti. bien a.probar e::' l'eftn'l¡Ío prc;:;u-
ptW"to y la ejecudún "le k.J!l obras CQJ'l'{)$POllUktI\t(,s l/(r
el sistml1lL do ge¡.;ti6n dirc~ta, (jomo ineltfidcs en j,l
Cíti;O ¡pI'l111el'O del (U'[1GUI\') 50 elO la. 1(''1 de A<hnini¡:¡ü'it-
tlióu y Contnbilidad de 1:t 11(',/(;ion<1o, inlhlica. do 1.') de
juli<¡ del 1911 (O. L. 111in~. 128), y disponel' süa C'tl gel
a. ~us :fOl1(~(js do la. dotat)lón <le ~03 Servicios de Ing:>
nloros 01 Importo 'wiul de las nusm,ns, que a}Jclenú\~ ¡t
2·1.ü(JO pCl'G'tas. .
De reail orden ~\) digo a V. 1<J. pura sn (ol1()cÍlnknio
y d!Eimús cfec.:tJ.lS. Dios gmlrue a Y. 'E. muc]¡C49 all"".
l\f(t{1l'id. 23 de murzo de 1923. .
AWAlul.-Z,U\.rOn4
Sc:i.íOl' Ca¡pitú,u general de -In. tercQra. :región.
Señol'es I'nt<ilndcnt~ generUlI' milital' o IntOl'vento).' Ci'ltl1
de Guorra. y Mal'Ína y del ProtectDrado eh lral'l'uc'~()".
Exerno.' Sr.: Il~Jl!"mil13Klo el :proyecto de insta7aciún dé
t~n cnarto de asco y I·;;t:t'oto en l.a saja de jefes 1 oH-
males del enartel defenSIVO de Monte-.Faro, do la. Illaza
de Ferrol, for1l:lu12/Jo pOr aquella. OJmandan~la. lo 1~1.
gel1<ieros y cursado por V. E. ¡[tI c.ste Ministerio COll,
{bCriú} fecha 26 de <:<llcrot11ti.mo, el Rey (q. D. g.) lltt.
tenido a bien ,u¡probal'lo y disponer que lus 4.-4:30 pea>.-
tas a quo asciendo CJ~ importe de su prt:su:lJU<lj;W, do
las /Cuajes, 3.920 pesctas, CQrresponden !tI presupuesto do
{,~jec¡¡c16n matel'1al, y las 510 pesetas restan'tcs al comple·.
montado que detormina la ooal orden circul\;.11' de 11.
de ag'{)sto de 1921 (D. O. n'lílll. 177), S'1'lln oat'¡!;o a la do-
taci6n ~le ]es «Servicios do Ingelllieros», autorlzándooo
1,(1, e:j.1Cuci6n P?l' ge;c,ti6n directa 'do las ohras que co.m~
pr\(mdo, como lllcltudas en el (laso pr'i'rncro del Ilrtículo
5G de la ley de A.JlmJnistl'clón y ContuhiUdad de 1[1,
IIuci(mda ;púbHcD, de 1.0 de ;juUo do 1911 (0. t. nú,
mnm128)."
Do l'~'ttl ordl'l1 lo 1¡1¡~O v> V. Ji1, l)Ul~ít HU cOllocim.il'nto
y dcmiÍlil of:"KJtO!'l. :Dio¡.; [i;nnt'(l()l a V. '8. ,IDl1ehos ~ñps,
Mndl'hl 23 do mtU'XO ele' :lmm. '
AWALA-ZAMoltA.
Sl'nOl' O,'\llÍl'ftu g0lJOl'al. (le la oct:wu l'(\giúnlo
Sl'fiUI'(\S nlténdnl1in f;mlf\t':\~' millhll' (1 II1Ü'l1'VÜ1\OOl) civil
(\.0 (1uo['1'(l, y M:u'lua y Ml :P:t'or.octOl't\(\o cm ),{tU'l'UI?'li,¡;:.
. Excmo. Sr.~ F:lX11l11lr'l::t10 el prcsupue.sto de lnsfulllci6n.
de una tuber~n. 'pm",a dobnr de llgUlt potable al del16sito
de I11tend!encIa en el euU.l'tcl do 'l'al10nas, de 1a pl.an




:mx.cmo. 81',: Ell utenci6n a 1(\ índole de 1'~8 funcio.-
nes .;lllJWrcl1i.cs ,o. 108 O/Il'gas de contador y tesol'Cl'O de
1.0. qt'tlZ ~toJa 1Bsl)¡¡ñoJa, eL Hoy (<1' n, g.) ha tonido
¡~ bll'll dl.'lllf}ll'Ül' que U. Alfonso JJat'loota '1 M{u'qu~zJ
:M(\l~IUés. do J,u. 1?,tlUbJIl (le J:/,oCnt110lIJ, y D, lh'lmcisco
~[\Vltll' Gltl'ctll. do L~(~nlz y .Al'ip,¡:¡ de QUil'oga, It (!Uien:0S
so It({nJit16 J¡~ dlfills16n do dlChos (\ül'~'o"'l conthlücn
'!1(lSOUl¡wf1lll)do .las Ilfr1!Ol'Was :rull(Jit}ll(\~ COIl '1';1 plenitUtl
do S\lB ail'lhuClt)l1o.'\ l!oglmucntarlns, lt!~~tll; dar pOllQSi611
de 011.us .1\ quienes ]¡ayrun. dé substitnir]cs,
, De renl ()l'dcn lo qigo a V. E. 1'111'/1. S1\ conooimiol\to
y t1Clllás efc(~t()¡¡, 1)10S gnll.lxlo (1, V. E, muo!lOlS ail(.:":.
Mllidl'id 28 de marzo de 1928.
AWAU-ZAJ,tOlU,
Señor l'rt'$idente de la Cruz Roja Espaf1ola·.
Sección de Sanidad Militar
CONCURSOS
Oi?·m([ar. Excmo. Sr.: Eli cump1imicuto de lo dis-
puesto en real oluen c;it'Cular de 22 del actual (Dnnro
Üt'lGIAL núm. 65), el Rey (q. D. g.) se ha servido l'ti-
sDD:v{Jl' se antmcle a t01Wtll'SO la plaza do direaL:or (tel
I;a,bt;r'¡i\ú:1'lO de B~<1a lona, cntre ':t;>s snbins.petorcs :f;;tr-
maf~{Juile03 de pl'l:mera c:Il8c',' debw11<10 Jos que deseen
sollcitarIa, mandar sus llap<1'lrtns dc petición COll la
nuJ..Yol' urg(meia l)Q!;ible, ¡trn'Ov(lt;!1;:U1do les que cstéu
ftWl"lt {le CHía COl'te (tI t().'~jgrttf() oLir:ial, sin qU(\! este
COlwu'r~O se q)onga cn nada n.l cumplimiento de Ja real
(Y!'(]t'll de 16 del OO1'1'i\"11;;0 Ir""s (l), O. nl1m, 61).
, J)u l"Ca:l orden lo chgo a V. la. pam sn conoWllliNlto
y demÍls efectos. Dios guarde a y, E. muc1la> aiíos
Madrid 23 diO marzo ~ 1.923¡ ..
Ar.OALA-ZA:M:OR.4.
Excmo. Sr.: Teniendo en cuenta. lo dispuesto on ':'¡l,
real \>l'don circnlar de 24 de didembr-e de 1915 (Colee-
6i6n Degis!atit'a nÚlU.201), y' qU'o el capitán de Inge-
nieros D. Francisco }fartínez Núñez, destinado a la
O:$maJldancia de dicho CuerpQ. en esa :plaza, por l'c:ll
ard~n de 27 de noviembre último (D. O. núm. ::(7),
ha terminado con exce<;o la licencia que, parllr el extrau-
ic.'I'O, le fué concedida por asuntos propios, por real
I}rden de 26 de septiembre de~ año ;próximo pasado
(DIO. nÜl11. 220) anterior, por lo tanto, a su act!lal
a~'!3tin9> y la prórroga que le fué otorgada por y·eal
~¡.'iien de 22 do enero último (D. O. núm. 20), sin que
hatya vorificauo la incorporación a su destino, por (m-
contrarse enfel'1l10, segan acredita ;por certificados vi-
sados por el CÓllsul españo~ re~pc~tivo, el Rey (que
Dios 'guarde) ha tenido a bien ~lisponer que el citado
oolOiuJ quede '8Ujpcrnllmerario sin 'sue'dl> y adsoripto a
la Ca,pitallía general de esta regi6n, segl1n la primera-
mente citadu. disposición d.etermiina, quedando a~ 'volver
11 act.iYo sujeto a las disposiciones vigentes respecto a
dffitinos a Africa.
Do real orden 10 ~igo a Y. E. para. su conooimionto
y d'Cmás efccros. D'.üs gual'tle a. y,. E. muchos tülos.
.Madrid 22 de mar·to do 1923.
ALCAT,A-ZAM:()IU,
St'flor Comandante' gen!¿'l'a.l de M:elilla.
Señol't{'! Capitán general de la prinwra región e Inter-
venf(í.r civil de Guer!'!:!, y .M'al'lIla y del ~1}rotOOtO!',Hl0
en Manuecos.
PENSIONES
iJ!)xem6. Sr.: Vist!l. 1ll. instancia que V. E. OU1'd6
l\ ootEY Ministerio en 16 de noviemhre último, l,r0!\10-
'Vida. por. dofia Pascual¡¡. LafU(\llre Ramos, mndre ,lel
Lo111ent~ de Ingeniol'l,\s n. Enrique Mateo Lnfut'11Le.
IIlU6110 en llcc;idl'mtn de aviación, cm solicitud (lo '111(' r~ ¡ ti
dUunro hijo se le deo'o.ro Cít!"jtlin de dicho eUe1'p(),
part\ 101 eíoctoo de mejol'a de 1"umsi6n que pllct'la w·
t'l:'OO1'on(101'10; teniendo en cuülltn qun (iI l'ofel':i(lo tl'nlcu·
~~ :faJloo:i1'l el día 25 do junto do 1922, ('In (lllya lNJl1<\
tooín vaCll.llte de <Jllpitán, quo {lebi6 octtpn:t' l'('~lamQI1'
tlat"!lttnente y q,t1é <ll1 mi.'lIDO ¡ltll clmrrli6 100 tras 11r¡(I1>
de cfeeU.,itll'ld en su mn!)lco, llccútmt'!os pat~11 el OlW011a
,~:t, POI:' 'Contat' &11 61 la <l~ 21i (jo junio de 10'/9, el
n~;y «l. :D, ~.) se llíl, SOI'V!dI) :rQSo1"el~, ClllO 11 ]00 Q.l'cctos
de lJNlI'l1(jJ:lJ qul'l lHl!Xlll.11 (JOt'l!C'i',\lxmdor '11 la il1t0l'OS;),dil', "e
(J~llUlid(1l'e Mcondido a. <illiPi,tún a !lit mClncionlldl) JlÍjo
D, }~m1que Mateo I.afueute, dosdci Cl~J clrl1 ele su mUt'lt'to,
~n U1m01\~a' 001\ Jo dillpnesto (lU In. 'l'NI1 \lll:d~n elC! '19 delIlll,.. i.e 1905 (D. O• .nrt.m, 110).
]ixemo. Sr.: Examinado el presuPU€!$to para la 1118-
ralaci6n de un pararr.ayos en el Fuerte de San l\íartm,
de 1ll. plaza dO\ Santoña, formulado por la Comand<llllcí:a
lle Ingenieros de Bilbao y cursado por V. E.. a Aste 1\1i-
~ID con u;crito fecha 15 de febrero próximo pasa-
do, el Rey (q. D. g.) ha tenido a hien aprobarlo y dis-
l>ouer que su importe de 360 pcrntus sen cargo a la do-
tación de los «servicios de IngenieroID), autorizándose
la ejecución por gesti6u directa. de las obras que com-
prende, como inc'!'uídas en el caso primero del nrtí<:ulo
56 de la. lay d'() Administraci6n y Contabilidad de la
Hacienda püblica do 1.0 de julio de 1911 (C. I... núme-
ro 128).
De l>eaJ, orden lo digo 'Il. V. ID. para. su conocimiento
'! demÚli ef~ct()S'. Dios guardO a, V. E. muchos años.
M:l.dl"id 23 de marzo de 1923.
AWALA-ZAl'.1:0RA
S~ñOl' Ollpitán go.uCltlL de la sexta región.
St"fforea Inten<1ante genm:al milital' e Intel'Vontm' ri\"il
de GlrorrA '1 .M:Ill'inn, '1 de;:' Protectorado en A'Iarruccof-1.
de Ciudad ReW, que cursó Y. E. a ('St~ Jl.finistel'ÍO con ~ Dé la. de S. M. 10 digo V. E. para su canocimlt.mto~
egcrát. de 23 de febrero ú1t.imo, el R~y (que Dios gl-.r· ¡! y tl{)más efeoros. Dios guarde a Y. E. muchoo füi~.
de) ha' tenido a bien aprobarlo y autorizar ~a ejt\\;U~ 1\fad1'id 22 de marzo de 1923. '
c.i6n de las Obl~US que comprende por gestión directa" AL(!ALA~ZA:M:Oltt. .~
:PQl' haJJal'se incltudas en el C&SO primero del artÍ!cltlo - . ~ '" .. ¡~56 de hl. leJ de Administración y Cont:tbilidad de 1:1 Senor Cal)ltan ..,eneral de la qUJ.nta reglÓn. . .II~cdet1dn l)ública de 1.Q de julio de 1911 (C. 1.. lllúme- Señort\3 Presiuenta del Consejo' Supremo de Guerra '1 '~
1'0 128); siendo cargo su importe de 980 pesetas a la. Afarina. e Interventor'ciVil de Guerra y Ab.riul1 y etel ~(.
(loiuei6n de 100 «Servicios de Ingellleros». Prot~i:orado on Marruecos. .
De rei1 orden lo dlgo a V. E. pur.a su couocimiento
J (Ie.más cf<2etos. Dios gltarde a V. E. muchos años. tI
l\farlrld 23 de marzo do 1923.
.ALCAU-Z.<\MORA
Señor Capitán general de 1." primora región.
SeñQI'{'JO Intendante general militar e Interventor ehU
de O'11erra y 1>Iarina y de~ P~otcct{)rado en .l\:Iarrueeos:
Mxcmo. Sr.: EIl1mina(lo. el presu:pU(~to de obra:, do
reparación de los desperfectos ocasionados POI' un in-
• (.e1ldio ocu!il'ido en el cUM't(;ll del Cid, de Zll.ragnza. q,j('
V. ID. cursó a estn Ministerio oon escrito d<l f~chll 6 de
febrero pr6ximo pasado, el Hoy (q. D. g.) ha tenirlo
a. hien aprobar el' referido 11resupuesto y li3' cjccuci6n
, de las obras que comprende por el S'il'tcmi3; de ge!iM6n
diroot.a, por esj¡¡':r inolutdas en 01 ca.c;o primero del m'·
tieulo 56 d~ la kr de Administ1.'¿).ción y ContabiJid,ad
de la Hacienda púhlica de 1." do julio de 1911(O. I.. núm. 128), r disponer sea cargo a los fondos
de la. dotaoión de los «Servicios de Ingeniero¡.;», el im-
porte de las mismas; que asciende a 1.310 pesc;;tas.
W 1'fCIÜ OT'den lo digo a V. E. [)(lra su cOllocimi(>,llt.o
y demás ef.eotos. Dios guurde a V, E. muchos años.
''M'ad¡'id 23 de lp,arzo do 1923,
AWALA-ZAMORA
Sc1íor Oapitán gonel'll.l <J.e la. quinta rcgión.
Soi'iores Intendclllte genal'al militar 'C Interventor ('ivil
':le Gucx'ra y Marina y dé~ Pl'otcctol'itdo er¡ Marruccog,
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DESTINOS
Circular, Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se h", 5e1'-
'\ido dispoof'1' que el jefü y oficiales de] CUlCl"pO de Ve-
1~rinaria l,ulitar compI'entlidos en 1", ro.gtúente ¡-elación,
'que principia 'Con D. Jerónimo Carballar Gúmez y ter'-
mina con D. Ccl.estino Segovia Martín, pasen a la sitt~a­
ci6u o a. servir los destinos que en la misma se les
seiña!.a., incorlJorándGSc con UJ:g€ll;lCia los ·destinados a
Africa. .
De real orden lo digo ,3., V. E. para su conocimientr.
y diE'lmás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
:Madrid 23 de marzo de .1923.
Relación q1lB 88 cita.
Teterinal'io mayor
n. JeX6nin:b Carball'ar Gómez, ascendido, ,uo la. Ye-
~naUa militar de la ·cuarta. zona pccu\"lria, a
jefe de veterinaria miJitu.J.' de Canarias (F).
Veterillal'¡os primeros
D. Antonio Barbancho Perea, de la Yeguada .mimar de
la segunda zona pecuaria, a la de la cuart..a (V).
> Guin~'rmo Espejo Jl.fironés, disponible em la segunda
región, a In· Ycguada'militar de la segunda. zona
pecuaria (V)"
;) José Cabello Pamos, del 14.0 regimiento de Arti-
llería ptBada, a la Comalldancin, '(le Artillería
de Lamche (V).
, Jll,un Jofre Petit, del Tercio de Extranjeros, a dis-
ponible en la cU'"rta región.
;; Sa.''Vadel' González Martínez, de disponible NI h.
primera región, al 14.0 regimiento de Artliller!a
peS<'lda (F). .
~ Geru.wl0 Gürrad'a Pt'ÍÍulb€L, de la Gomandancio. de
Artillerj)-l de Larache, a disponible e11 la sép-
tima región,
Veterinarios seg'Untlos
D. EmUio Nubla 'arquijo, d<'l Ch'U!)o I(le Fne1'zas Re¡4u-
lar:'S Indí~('nfls de .Alhucemas nJim. 5, al de Es-
ct11'\dr'ones de CanarIas (V).
~ Luis Domenooh J,afuentc, de las tropas de Policfu
Indígena de I,amche, ¡¡¡l Dep6sito de r('or·t& y
doma. de la primera zona pecuaria (F).
:lo EmiHo' Gancía de R'as, de la C~mandal1(,ial de tro-
, pas de lmtendcncia (1:) h'lTt'che, al. Depósito de
recría y doma de la segunda zona pacuaria (F).
Veterinarios terceros
D. }!~meterio f'abal1m>o Tndeo, del terc~t' regimiento de
Artillería de monf)"ña, a la Comandancia de Ar-
tillería de C<:l1tn, f'll plaza de segundo (F).
, . (Je]f$fiM Segovia Martín, rIel 14,0 rpgimiento de Ar-
ttJ1lErla p'C'sada, a la Comandancia de tropas de
Intondencia. de larache, en 'plaza. ele segum\r.¡ (}').
Madrid 23 de marzo de 1923.-Alcnlá-Zamora"
Excmo. Sr.: El- Re¡v (q., D. g.) se hl1 s('rv~,({o dispo-
ner que el vrtel"inario f'()!.nmcl:o D. Vicente N0g'n]cs d..
la Gala. dd décimo regimio'hlto (lo.? Arti11cr1a lig'f'ra, sin
ser baja en su dC'stino de plant:IIa, paRe a prestar c<us
servicios al Depósito (le Recria y DOma de la segl1nua
zona pccnaria, mientras dure la compra de potros, qne
dará princ1pk. (} día 1.'> elo abril pI'6ximo, incorporán-
dose con uTg0nma.
De real OrdlJll '10. digo a V. E.para sU c(mocímie<nto
y demás ef<'ctos. DioS p:u1aroe a V. E. mnchos afios.
Madrid 23 de marzo de; 1923. '
ALOALA,ZAUOlU.
Sef!orea Cnpitánes gO'nerale,s ilc la primera y segtlncla
r('.¡;iones.
RETIROS
Excmo. Sr.: El RC'y (q. D•.g.) S<l h81 servidO! conC'O-
del' el retiro para Sevl11a, con (JI haber pasiYo fficllfmnl
de 600 pesetas, que le serán abonadas por la Th11ega-
cIón de Hacienda de dicha capital, a pal~tiT del d1a
1.- .d!(; abril próximo, al vererinario mayor D. Cristó,
bal Lor::1l. AngE)Jnó, con de.stind en el Dep6sito d~'Recría
y poma dc la séptima zona pecuaria., por ha.beI' eum-
plldo la edad para obtenerlo el día 2 del .mes aO!'l.lal·
(iisponiendo, a1 pIYlpio tiempo. que por fin elel eor.rienté
mes sea dado de ba,ia en eJ cuerpo a que. -pertmiece.
De. 1';:a1 orden ~Q digo a. Y. E. para su o:ll1ccimiC'llto
y de¡p.a.s efectus. Dios guarde a V. E. muchQS afios.
MadrId .23 de marzo de ,1923.
ALOALA.-ZA1\iom
Señor Capitán genera1 de la primera región•.
S'2ñore;; Presirl?J;'te del Consejo Supremo de Guerra y
11arma, Cap.Itan general de la segunda región e In,-
tervenor civil de Gue:ITa v Marina v del Protecto-
rado en¡ Marruecos. ~ -
•••
Sección de Justicia vAsnntos generllles
aONTABILIDAD
Excmo. Sr.: Exu!ffiinadas las cuentas de"ma:terial del
primer cuatrimestre del ejercicio- 1~42-23 del segundo
regimiento de. _·htilIería ligera y Comandancia de _I\.r-
tillería de Ceuta, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
aq:¡rebarlas de conformidad con lo dispUf'sto en la real
orden circular d(¿ 22 de odtubre de 1921 (D. O. nú-
mero 237).
De la' d.e S: M:. lo digo a V. E. para su rouccianiento
y demás efecros. Dios,guro'de a V, E. mucho:: añO'i'.
Madrid 22 de marzo de 1923.
ALOALA-ZA:J,:rom
Sefiores Capitán ge.ner~ do la primera 1'tlgi6n y f'AíU:m-
dallt~ general de ('.cutn.
Señores Intendcnlte general militar e IutC'l'Teuk>r eivll
de Guel'l'a y M!1J.'ina y deol Pl'j)t(1l~tONI.do •• l.ra-
rruecoS.
Excmo. S11.:Examinada.s ~ns cu~ntas de lna.teria1 del
súgnndo cuatrimestre del ejercicio 1922-23 de las {;UJ1-"
pos y unidades que se indican en la, <sigllJente .elación,
el Rey (q¡. D. g.) ha tenido a bien a:probarlas; de col1fó!'-
midad con ~Ió dispuesto <'n la. !~a1 orden 'Circular de
2t3 de octubre de 1921 (D. O. mím. 2;~7).
De ID. de, S. M. lo digo a V. :W. para su comcil1lliento
y ,¿¡emás efectos. Dios guarde a. V. E. mu:eho:: a.ü(~.
Madr.id 22 de :marzo de 1923.
ALOALA-ZAUORA
Señores Capitanes genorales de ]u. "pl'iílliera. segm¡da,
t(-1'oola, euarta, séptima y octava regiones '1 Directol'
general de la Cría CabaJlar y Remonta.
Señores Intendente general militar e Interventor ci'vil
de Gue.l'ra y Marina y det Prpt(1lctorado en Ma-
rruecos. .
~ iI'/UI •• ,,1ttJ.,
Primera región
Regimiento de .Artillería a cahallo.
12.0 regimiento de Artillería ligera.
Segu:nda regi6n
CU!iU.'to. rúglmiento do ArtiUerla pesada.
Tercera regiÓlIll
RC'gimiento de ·Infal1'rorlll. La Cklrom., 71.
Cnarta l'(\g16n
Rr,gimi.cnto d~ Infant,()l':(a Do.dajoz, 73.
Sél)tium reglón
Reg~m1cmtt'l d<:; InflUlter1a &'govia, 75.'
j Octava l't',w16n
Reg.i:tnien.to de Infanter1a PrIl1lcipo¡ 3.
Cría Cubnlll1(l'
Yegua.da militar de la. segunda zona peeulll'ia.
D. O. núm. 66
-
ALoALA-Zn!ORA
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señ::Jr Interventor eh-U de Guerra' y ~farinaJ" del: Pro-
t.eetorado en Marruecos.
At.ClALA.-ZA'lIlOlU
Señor Capitítll grmüru¡l de: la cuttrta regl6n.
Señor Interventor civil de Guerra y MarÍlla J de1- r,l'Q-
tootcradQ elll Marruecas.
l<JXClll('. Sr.: Vista b illshme:ilt prol1lovidapOl' l'Js-
tcbllill> V{)~gl1 Vcsga, ve()Íllo tIo Vi1C'fia, pro:vtnci,a, de
Burgos, en solici¡tud de quo ~'o oSean devueltas 500 pe"
ExmíJl). Sr.: Vista IDI illsl~n.ncjfi; que V. E. cur56 a
CHt~ Millisim'io llrol1l{;vi{1a, ];lu1' El:IulS Gutiél't'~Z Díez,
soldado <le la. soxta Comandancia do. tropas de Sanidad:
Mmtar, en solicitud de 'que le S<'ll,n devueltas las (j00
pe~eln.'3 que d<',lló;;;Lio en la D<Jlcgaci611 de II:l.cie!!1da
do la ~pl'ovln'(!ia do Burgos, segl1n carta de pago mlm~·
1'0 mm, ('xp0lUl1a en .16 de 'noviNl11wedo 1922, :para
roducir 01, tiempo de servicio en filas; hmicndo 011
cuenta que al illtel'úsa(10 Je han [¡ido concodt<1l)s los
bcnen'cios dcl volnntlll'1ado de; Ulll afio y lo provonido
en la regla 15 do la 1'0ul Ol'c1(Hl de 27 <le diciembl';.}
do 19i1> (D. O. nfim. í29;}), el R()y (q. D. g.) se ha ¡:Cl'~
vido rc~olvcr qlJ,(> se dovmlvl.Ul las 5no pWletas de l'e-
:frrt'ncin" lna cnalc,¡s lWl'CUlll'(t el i.ncllvidll0 que efcc~
tuij el acpósj,lo o la PCrflnl'ktt u,pndoI'arla {,ll :fol'ma lc-
gal, s{\f..(¡ll1 diíl!)(InO el mU1enl' ,170 de,} 1't'gJ:unr.nto (He-
ütiln llam In o;jNJU.ciúJI (ln In. ley dD rcclutamiento.
Do l:cnl 01'{1()1l 1;0 di [';0 a 'V. N. lHU't\ HU ~j()~lüdlllicmtt}
y . ~l-em(~l' eJ'oc1J,)fl. Diol; r;ut\.l'tle fl, V,. In. rnudllx-l g,f\.es:.
1110,(11:111 22 (k~ IIlHll'm <le t9:~:~.
.!\:r,cALA.-ZAl!Il:01lll
H(lí"itw CJalútrtn 1':<'lwl'al~ dt) ln SOX[;D, l'f'giúll.
¡'kfim' lnitlJ'v(1l1ün' ('¡vil 110 Gtwrra y Mn.l'ilHl, y dol PI'O"
tl'HlO1'ttlJO (:'11 .!\f:1rl'Ut)Q(1,\J.
Exc.mo. Sr.: Vista la instancia promuvida por Au-
gUEto !ratolls Colome1', en ¡;;':llicitud de quc le sean de-
vll'i}lifu'o\ las 1.500 'Pesetas' que ingre.,:6 en la Del"ga{,ión
de .fI:u:iem:la de la provincia de. Barcelona, según car~
ta de pago nilm. 3.283, expedida en 11 de febrero de
1!!-20. para redimirse del servicio militar activo comp.
mozo ,'lorteado parl1 el reemplnzo de 1920, p.?rtenecien-
te n, la caja de recluta de :Bu.r\'::'t~lona, núm. 51; y to~
nierJ:1.o en. cmmta que d intoI'üi"ado fu(i amnistiado <le
la pünalidad de DP alistado, corre~p()lldiénd\l1e lH1l}:?r~
lo 'verificado: en el de iDO!); que por el número obrc-
leido en d SOl'tc\O le. cOl'respondió pertC'lleílt'l' al cupo
de inst1'ucctún, y In lm"veniüo en el a1'I1<:1110 175 do la
l!i'Y dú reellltamicnto do, II do .julio de 18Sfi, :mC(dl¡~
cu.clapor· ltt, de 21 de ugm'tü rle 1806. qllo le t's tlr;
aplicación, 01 Rey ('1. D: g.) í'}{' ha sC1'Vido l'csiJl\'t't,
qllO iJl; ~lüvui2lvall las :1.500 p~set::lS de l'eferCllCia, las
cuales lJercihil'ú' (JI imHvidllD que efcctuó el dopú,;ito
{) la lWl'SOlJitn apoderada on fOI'lilü. :it![~nl, sc{t;t1n tHsp0-
ne el ar'ticulo. 189 del r('gla:ml:Jnm dictado IHl.r'tt la újú'
cncwn de dic1Ht ley.
Do l'!'inl orden }o digo 11. V. E. para l"11 (f)llüúÍml.!;llL\>
, y ~}ell1ÚS ofeétoH. Dios /blUll"'íle a V, :El. 1lluchets aiíos.
Madrid 22 de marzo do :1.923.
'24 de marzo de 1923,
l¡¡¡ octava zona pe~ 1se ha servido r"solver que u.l soldado Raimundo FrUl.l~
cés Albero le són aplicahlf's los indicados beneficios
aclimatación del: gailado de y disponer qu,,,, de 1M 1.000 pesetas depositadas C!J1UO
> primer plazo de la cuota militar se devuelvan 500, CO~
rrespondientes a la carta de pago núm. 623, expedida ;~
por la Delegación d.e Hacienda de Gerona, quedando \~
sa;tisfe~lJp con la."l 500 reshmltes .el total de la cuota '
señalada en d artículo 268 de la mencionada ley.
De real orden [o digo a V. E. para suooncchniünto
y clem¡\''3 efectos. Dios guuI\1.e a V. E, muchos ¡tñoo.
.Madrid 22 de marzo de 1923.
Sección' de Instrucción. Reclntamlento
9Cuemos diversos
RECLU'l'A1\:tIENTO y REEMPLAZO DJi¡I, EJEROITO
Señor.~
(Jir()1tlm', Excmo. Sr.: Por real orden circular de
22 de octuhre de 1921 (D, Q. núm. 237) se dispuso
que jos jeft'S de los cuerpps "ll unidades a.ctivu,s urol
Ejército reJni.tierau 'l). este Ministerio 'Copia de In;:; CUCll-
tas de c14ja aprobadas en, el ejercicio 1920-21; y comp
a pesar del tiem¡pa transcurrido algunos. de ellos r10
lo han efectuado, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer., se sirva V. E. prdenar a, los jefes fIue no
10 hayan hecho las remitan mn urgencia, informando
a 3a vez las causas de no 11aoo1'1a cump~imentado.
De reaJordcll ;:D digo a V. E..para su oonocinüento
y demás efectús. Dios guaT~e a V" E. muchC\~ :lños.
.Madri.d 22 de marzo de Ü¡23.
Dep6siíi:o de caballos sl'mentales de(}lIaria.
Depósitp de Remonta y
Ceut.a.
l\Iadrid 22 de ma;ezo de 1923.-.Alealá~Zamora.
-
E;w:Ino., Sr.: Visht lit im;tanda llmmovi<la poP el
l'eélutn. <101 l"~mnplalol() ílü 1\)21, en ílituaci6n de ex-
clt~rdo temporahncl1ltc dol fül'V'Jui(), l\fm'iarn Ruiz Oan-
tala,piedra, l'<Jsidentc P11 'La Seca' (Vallu.dolitl), en snU~
(íi'tml do qne. 80 lo admita la clUta de lInl1~ del in-
gl'ílí'lO del primtJ1' plazo de la. cuota illlilibl'! ,el Rey
(l{. D. g.) !ltl !l:t ¡'Ot'vido descstlmul' esta. 11l2tlCIOll pel'
no lwJlD.lse 01 lnterc1'lado \uOlnpl'endido en lo, l'enl ell'-
den ÜJ\37 üQ\ octubre último (D. O. núm. 242). llJs
al pl'úpl(l ItkmllÜ In. voluntad de S. M. que se dll~
yue~va!l ltl~~ 1.tIUO l)n"('~as' que <1ol«(;;s~t6 p:l.l'a d lIu
lIHlIq:ltJ? en 111; Dokf?nClól1 de Iluci0nda. de la citada
lH'üVll!CHl, ,"('g~m <:ar1a de pago núm. 1,.131, eXl?cdidu.
gn .:M) do novl,;mbl'C~ (1) 1922,.las cuu~cs l)i]l'Ci).Jl);'ú. él
mdjHdll>.~ que ofectuo el depÓSIto o la pCl'8ona apode-
l';j¡(j;t on femnm legal, según, disJ)D1VJ el artíetllo ¡!70
dd l'e~~lalll{!nt() de la ley de raclutamiúll'!:o.
De l~eal orden ~'O. 9igo a V. E. ,para. su l(lonoéhnieuto
y «Clmus afectos. Dms gual'c1e a V, E. mucho.> afio;;.
!~aclt'id 22 de marzo de 1923.
AWALA-Z!:M:oIa
Señor CapitíUl gencrt1.1 <le la sép,thna reglón.
SeIl{ll:' IntCl'Vontol' civil do Guerra y Marina y del: Pro.
tnatorll.(lo <::11: l\1al'ruecas.
l~xcmOv 81\: Visía¡ la i'nsltlil1cia quo V,. 1~'. 'ClU\~(¡
a. (!s~e Mh:ísicerío ,pl0movjd¡~ j)()l' D. Paf1:CIHt~: Fnl.llaf!s
LlopJíl, vmuno el:1, Val do VJ(ulya «1(11'ona), en s(llici~
tlld, do que so le aplÍ(ju('l1 1m bünefi.dos del ::1.l'lrcu~
lo 271 (le In. loy elel 1't)t·~I1.'u¡lll1j()nio n. sn hijo ltaiml11ltlo
]'mncl!¡J AlIxmo, H{11dat/o dol regimi(m[o do Illfantel'la
ARhl nfim. 5¡j; y l'osull::trl«o qnS su 11n.11n. justiHcado
f¡UO 1(\$ hijas del l:eCUl't'mltü .TOl'é, rUtilll'do y lí'l'ancico
l'1h'viül'on m141us PIJl:. ~n suü)'!() iodo ti Ul!llll)() que les
1m '[,Ol'l'f'HpOndlCloj COl1Hlth l':wdo I11H" :hUlI' utltlJl!10 01 nr-
t¡c~ll? 276 (llI .1tt ~~itnt1tl ley tli[~Jlotlc (11h) totks 10M lJt'-
Ul'iWIJlB que ht UW'1lm l~\\n(',0tl\'1 han de Hü1iuit,unm ltll~
Ü~H do! H{Jl'LW, la .I'l'¡¡,[ "'l'tl~% do 20 dI) (~l1él'n do 1\JHj
(D. n. mlm. J7) otOP{S;I, 10t: tld 271. m:'luil,llílOA l!(\/j~
lHH1"4. ,<1,0 0lJio neto,. It! .wl,dlt({o, HttlllOn l:t'uHIW(' Z:Wl'ü.
(1owJl11{'l':mllo (1110 (lit analíJ(~¡a O\HI .lo l'(1[Juolto cndif:!l(l,
diH:.\'o:,idun ílellon (~olh:\'d(\I'~;clfl :\,1 l1ijo 'dO! l'ÜOUt'l'un1¡(."
l'ct'luLn del J'rpm1l1:txo do 1fl20, ya !j'I1() f,lH31'oll ~:()U("itt\"
dml d.üutro ~!(~ lOA ciH()o llfinA on que ll.l'l'llllCa <;1 dt'N-
<lIIO qne UXI.gü "'1 nItren]/.> 2.[}I do la lüv do Hacicnda
ptil¡lim\ do 1.0 do julio do 19.1l (O. IJ. llit1:m. 128), que
decln.l'll. la 1l1'CSiCl'ipci6n tlo cr6dHos, ,el Rey (q. D. g.) !
,
~~
D. O. ndm 66
-
24 de marzo de 1923 9<15
de Guipúzcoa, D. ,José Iribarren F~.Ilnández. l:I"lJ RE'Y
(q. D. g.) se ha servida ooncetlcrle el pase a supt;):l'-
numerario sin sueldo. en las condiciones que determi-
na la rea::: orden de 5 de agosto de 1889 (O. L. núme-
ro 3(2), quedando adseriIJto el citado oficial lo la Capi-
tanía general de. ['a sexta región. .
De real orden tI) digo a V. E. ¡para su oonücimie-nta-
y de.más efectos. Dios guarde a. V. E. mucho. años
lIíadrid 23 de marzo do 1923.
ALOAU..zAMORA
Señor Director genoral de Ca,rabineros.
SeñGres Capitán general de la sexta regi6n e Int.er-




CiTculm'. Excmo. Sr.: En cu,mpiimie1liU A In que
dispone la base tercera de la. r{;al orden ch~ular de-
Zi2 do enero úHima (D. O. núm. _17), por la. que se
anuncia convocntoria pa:ra formar una escala, lli; lOO.,
a"':Pil-a.ntes a ingl'eBo en 01 Cm:rpo Auxi,~i.ar de Oficinas
1filitares, el Rey (q. D. g.) se ha servido desigual'
para 'Constituir el 'l'ribunal que en :aqmilla se dispo-
ne, al General, jefes y oficiales qu.o figura.n e-.:n, si-
guiente relfut'i6n. .
Do real orden ~o digo a V. E. prr,ra su ('QnccimiEmto
y demús efectos. Dios gu,ardé a V. E. muchoól l,ños.
1fil.ddd 23 de marzo de 1923.
Relnci6tt que ~ cita
Presidente
GClJül'al Jefe de la SocCÍÚn de Instrucci6n, fte<:lub¡,.
miento y CllCl'l)OR div€'l'SOS, D. NaroiSO\ Jhnéns:.
y Momks dp Se;tién.
Vocales
A1xhivero prhnel'O de~ Cuerpo Auxiliar de Oficinas },Ii~
litaros, D. Fr·aneisüo Vefia de la Clllvll..
Archivero segundo del nüsrtlOJ CU01'PO, D. FC'!1n.a.udo f'(';l'-
llándoz C<ll'Veti. '
Arohivero terc'<!l'O del mismo Cnerpo, D. lIilJÓliw ClicT(I,.
mé.'l y Valle do Paz.
Secretado
Oiicia.::J s(llgl~ndo &31 Onet":po Al~xi1i!al.' de O:tieln..lii Mlli-
tal'CS, :D. F.e1iciano J_ozano Migue:t
SUJ)Jente.~
Ar.chivaro tel1cero del Cuerpo Auxiliar de O:l1cinl.s Mi-
litares, D. Ba1taElar lIrfontes Sardón.
Oficia~ ¡primero del ,mismo Cuerpo, D. Jemaro ¡'Ilentes
Pérez..




E:xolllQ, Sr.: NI Roy (q. D. g,)" se ha se'tlido t.})l'O'-
ha1' las cotniíliones do que <lió cuenta u. este Miuister!!>
el COmandl11ltc general de :Lal'll:Chc €l1l escrito de 20 de
¡lJoviem)}1\() (¡el año tl.1l(~!t'i()r, {lt:Rcmpe:í1rdns en los llWSC.ll
de mayo, junio, agosto, iJ~YlYtiembl;o, oot.lÜll'O "1 n{Jvicm~
'Oro úlUmn>;; por {,1 porsollal compt'Olldlll0 en la l'olll.~
eiún <.1uo u. continuacj(jll ~() illsel'tl1, qne 'cxlmie'l7.(l, oon
n. F'l'HlltdflCO Cl.lsleJ16 Ma.dl'itl y '(iOllÜ"'UYEI C('ll D. Ma~
nt1:ul Godc{l Llo;pis, (1r:Clltl'ttll<lolíloR intlcml1i,7.!\hh!R (';)11
1m; hfll1f'I1eins (ltl~ Ilofialan lü:5 (t1.'t:rntl~og tlo~ l'('glamento
tiUt' ('n 1ft mi¡'¡l!ttt lJO OX!Jlt~:-Htll, 1111rúfJado 'pnl' ronl (H'tttlll
([e lU do oOtuhl'eJ do HJltl (O. 1.. llt1m. 31JA).
no 111 de S. M. lo digo lt V. E. }JIU'a. su (l{)llOcimiouto
y l1ncs (tün¡;¡iguÍt:lllÜ"". Di(\8 gualdo (\, V. liJo mllchOBl
wfíC\"l. 'M(u]pitl 1.0 do :ftil)l'Ol:'O do 1923•
.AWAL.l~z.w:OaA
Sefiol' Comallldanw gcneral de Cauta..
Señor InteTV011tar civil de "Guerra y ;Marina ., (el 1"1'0-
toctorado en Marruecos.
Señor Capitán general de la sexta región.
Se,ño-x; rntel'ventO!' civ131 dH Gurerra y l\fari,na y del Pro-
lcctol'¡¡do en Marruecos.
setas de las 1.000 que ingresó pm'l1 reducir el tiempo
de s0rvi'Cio en fila!s de su hijo Antonio Vesga VOS6fi·,
reclu:ta del reeml)lazo de 1922, ,pertenecien.te a 13. CaJa
{le )Jira.ru.la número 75, por tonel' concedidos :i)S l'cl1c-
fieies del artículo 271 (le lu. vigente ley de reclutamltmto,
'ejI. Hi&y (q. :D. g.), ss ha ser'vido disponer que de las
1.000 pesetas depositadas en la Delegación de Hacienda
de 1'1 pTovimda de Bnrgos, se devuelvan 500 conea-
pondientes ¡t la 'fiar·ta ele ;P::J.go número 693, expedida en
16 de noviombre do 1!?22, quedando satisfecho con las
500 restantes, el tJltal de la cucta' IDiOcIar que señ.:1la
el artículo 268 de la referida, 1€;V; clehi~ndo percibir la ¡
indicadit suma el! individuo que: efcttlÍó el dcp6sito o ~
al pcr.so¡¡a a~p'oticrad-a en forma legal, según dispone ~
di artícUlo 470 del reglamento dictado para, la djecu- ¡
ción de la ley citada. ~
De real oI'tten ~D digo a V. E. para su 'éDllocimlento i
y ,¡}¡emás efectos. Die.s guarde a V" E. D:1uchoa año.s. í






Exe:mD. S;:,.: Vista la i'llstUl1cia que V. E. CUrsó a
este l\Iinh;l:erio, promovida pCr Víctor Villanuev¡t l~J­
drigo,. úlÜlfl do la Roxta C'omandancia de IIropM {ln Sn~
llidad .Militar, en "olicitl'li de que le sean devueltas
500 1)000ta8 do las 1.000 que ingresó para redUcir el
ti<empo de servicio en mas, por tenor cancü<Udos' lot:
beneficie,s dül n.rtítflllo 2-71 de ](1 vig('nto ley (le rec,:'ut~­
miento, el, Rey (q. D. g.) 1'0 ha sCl'vido tliSPO!l@l' que
de l;us 1,.000 pm:cius (1Cl1<:8ltadas cn la. l);¡;Ieg(\üiún de
Hacwnda de 1¡t l>l'(1\:Ul:üla do Burgos, se devuelvan
too COl'l'oslloudicll!C"$ a Ita CUlta de paflJ.) número 100,
expedida en 8 do onero de 1918, qUíxluntlo I':atisfcdw
con las 500 l'estwnto~, el totltl de la cuota militar quo
sefiaJa O~! arHculo 267 de In. l'eferida l(;'y; dübiendo j)~r­
eibir.. ]¡-t indicada suma. el individuo que efectuó 01
d~':1)6i-'1to () la perscna apoderada en forma. h~lgal, según
d~gp0n.e o~; artículo ,j,7q del reglmnc1oto dictado para. Ja
e;lC'cl1<a6n de lu. ley Cltada.
De real orden 00 digo a V. E. (pul'a su ",'Oncchni011to
y c10más clectos. Dios guarde a, V. El.. nllwhos ¡lJ'b,J.
lIfaíl.l'td 22 de ,marzo de 1923.
,1ri0lLA.-Z:)I..UO¡:¡-~,
Señor Capit{m g18l1eral de la. sexta región.,
Señor Interventor civil de Gu<:-1'1'a v Marin~ y del Pro-
tectorado ,en Marruecos. •
SUPliJltNUMERARIOS
f'El::rcmo. Sr.: .Conforme con ~o solicitado por el cai"
piUm te CarablneTOS, con destlllO en, la Coman~a.nct}\
liJxcmo. Sr.:, Vista la instancia promovida por 11'01'-
mín Larra Q·ue11){Jnzu, f¡n soJicitud do que ;;16 sean de-
vUiClta.'l las 250 pasetas que dcposit6 en" la Delegación
de Hacienda c1e la provillCÍ!\- ele Nava/n'a, scglin" GlJrta
tie ¡pago número 382, expedIda -en 20 de noviembr.e' de
1922 para redlwln el tiempo de se1'vicio en filas, ali;:5-
tado para el l'eemp]azo de 1921 y CV,ja de reclut¿¡, de
Pamp-lona; tonienelo en cuenta que el interesado 110 se
I;al;Ia comprendido en ~T{, l'eal or(](llll do 27 de Óútulwe
.u)ümo (D, O. nllm. 242), 01 Héj' (q. D go,), se ha "or.,
:Vlk~o r?f!ol:Vf.l1' (lU~ so. dr;V~l~lvll!l1 l~,¡:; ?50 POsc'tu,s 'do 1'0-:rCJr01~Cl~,. J(\S (JunIos pct'Cllbu'¡J, ()l~ lll<l!vi(l;uo que efcütnóo~ dU!Jus?io (, In; 1)(11'.:011:1 Ul)(lllOl'ud:1 en i'ol'ma 102:él1.
segll.n tb~1)()1l0 <;1 artICulo 170 <101 l'CQ,':tullcnto tic' J:l.
lny do r('c111tnmwllto.
Do, r~\al o:~.pn lú S\!igo tt V: I~. pal'u su cO'l1{)(:illlhmto
y" (~('I?hll1 OfC('tod. DIOfl, glln:rdo It V. liJo mUiU!lOf1 afio"'
Ma(\l'JCl 22 (lo JIlUl'ZO do 1[)2:1. ".
~\.wAr,A·ZAM:OnA
8piíOl' Cr1pJhln güllChtJ ~{o lttlmxtn, l'ogWl1. I
S('fíor Tn,l'Ol:'wlJli¡'ll' oivil de GU('¡l'l'a y MarlU!i y d(11 1'1'(1. ~

















:l4Iocbre., I 13, >'
:l0rdem .1
O
71"20 ídem. 9 i
20 idem•• 91 f3
3liidem•• 1 g
'" Asistir en represen~aCi6n(
del Cuerpo a la Junta
• • general del Consejo de
Larache •••• IMadrld J Administración de San- 16lmayo.
tiago, segv.n R. O. C. de
15 de Mayo~ ""." "11
'Asistir en representaci6n\
del Cuerpo a la Junta
• general del Consejo de ..
Larache .' •• IMadnd •••••••••••••••< Administración de San- IlJumo.•
ti~go, según R. O.C. de
S de mayo de 1922 •••••
1
11
Asistir a una Tunta orde-
Larache •••• IC~uta ••••••••••.•.••• nada por la Direcci~n del 2SIqgosto





Asistir a una JUnta ordena-~
Larache ... ICeutal................ 011 por la Dirección de~ Ilsepbre
la Cda Caballar. •• •• ••¡COOdUcir uoa expediciónMem •••••• ' Pamplona............ de clases e indlviduos d('ldeni ••••• .Ildem.... tropa del Bón. Expedí-} lolidem.cic.nario del regímiento
América, 14 ••••••.••••
.\)1 Asistir al a<;to -de entrega
• . de la bandera al GrupoLaraefe •••. ¡Sevilla ••••••••.. ••••• de Fuerzas Regulares de} 12locbre.
Laraché, 4.••• tI ••••••••
• S 'Jl Acompañar al anterior co.~ ,.~dem....... eVl a •••••• Oo....... mo jefe de Estado Ma- 141~dem .•
dem •••••• Idem.... . •••••••• •• • • yor y ayudante, respec- 121~dem.
ldem ldem................. tl'vame te 1:1 ¡clem •n • tl ••••• ~.",.













MES DE MAYO DE 19Z2
:. Manuel Goded Llopis. , ••••
• Miguel Abriat Canto••• , •••
• Eduardo Martrn González••
• Manuel Goded Llopis •••••
a_
~
R.elació1i. t¡lle " da. , . . , .
---------------....--I~------'--.- ....----...I--':::>:;:-...;.-...;....;-.:,;..;...,,;;,;;...;;.;;.;...;....- • t ~~N.~~/'••n-~~......."..$U. tli~ .'';\1¡¡k$$'~. ¡:·oI~~ 'l;gg:± flECHft. l' J:' QI
g.., as' PUNTO .._ """'__" - ';'~: ~ ; ~= """'C""l'r;;n'" en que termina' ~' 1m que prlliclpla i
: ~e.- desu 1 donde tuvo lu~ar Comisión coíderlda =- i ':r'<_--¡--- o~ ~ ~i resIdencia la comisión Dla\-;;es IAfio IDial Mes IAfio. r
• ¡ =• .•,--~-----_... -
MES DE AG03TO DE 1922
MES DE OCTUBRE DE 19~:12
Dep.o ganadQWache.¡Comandante.¡O. JoséBenít~2óArmas •••••••
'\
MES DESEPl'IEMSRE 1922
Reg. Caz. Taxd~, 22.1;;.
CIlb JOtro ••.••• .ID. Francisco,Castelló Madrid.
Reg. Caz. Táxdir, 22.0
Cab.&••••••••••••••ICapitán••••• ID. Francisco Caste1l6 Nadrid •
MES DE JUNIO DE 1922
Bón. Caz.Navas, Iou.ICapitán•••••¡· loaqutn AfartíSánchez •••••
Idem •••••••••••••••• 'fenien\e ••• • SalJ.tiaga Cortés GonzáIez ••
Estado Mayor Gene~.IGraL brgd.llO.ID. José Sanjurjo Sacanell •••••
Dep}' ganado Larache.IComandante.1D. José Benítez Armas •••••••
Idem ._ ........ $: ••• e so !he'.rr. co~o~el .-.
Infantería •••••••••••• \ 'omandante,
Artilleria ..... ,. ........ * ..... ., Otro , •• t: « ••




















'''' t:l>' fECHA ~~~~~ PUNTO Ig~ae. .", .......... - -8:ao o .u que pdnclpla en que termina"'" o o -= ' .OfttotPo
ComlslóÍl eonierid~ oNOM15l(BS ~~~~, deslt donde tuvolugar ~--~"-= '-- '"CuerpOI Clasea .: =;t: ., Ola Mes Año IDla Mes Afio. 2 aJQ residencia la comisión:;:¡tD¡;¡"
----
• t =..
,. Capitán••••• D.lo", Mm'. DI"..•••.• "'"1,. T. coronel •• :t José Soria Salazar••••••••••
•• Comandante. :t José Gutiérrez Suárez. ••. •
'. Capitán••••• ) AlejandroGoicoecheaHomár I A,I,'" ,¡ ',cto dee''''''l.. Comandante. :t Arturo Mena Roig •••••••• ,,. Teniente•••• :t Antonio Penon Lastell•••..l. ,Comandante. » Angel Oneca González••••• de la bandera al Grupo
ocbre. 17leComte.méd. :t Manuel García Sánchez••.•. \ 3.° Larache •••• Sevilla............... de í Fuerzas LRegulares II ocbre. 1922 27 1922
.• C.apitán ¡dero ,. Gabriel Guerra Blanco .••••1 Ind genas de arache, 4
,. Comandante. ,. Narciso Rodríguez Pascual. I enrepresentaci6n de sus
,. l'enieste ••• ,. TOl;lé Al'bél;l Poroareta ••••• Cuerpos ..... , f .. I •••• ~
t. Capitán .... :t Jenaro Hriarte Arriola.••••• :
1ntOtro ••••••. e José Martín Delgado••••••. I
'. Tenienf;e •.• ) Francisco Zambrana Hidalgo
IíeICoronel •••• • t Antonio Matres de la Torre.
• Capitán .... %> Luis Ochotorena Sánchez .••
T. coronel • ) Manuel González Carrasco ••
Capitán ..... S. A. R. D. F~lipe de Borbón
y Borbón..............
Otro~ t ......... D. José Varela Iglesias•••••• ,. ,
Otro .... ., .... '" Francisco Dejgad~Serrano
Otro ~ •••o.. ) Alvaro García Polavieja Cas-
trillo ..............................
'3tro•.•• < ••• l> Enrique de la Guardia Mateo
Otro ........ .z Manuel Santamarfa Osorio ••
Otro ........ l> Juan Ayxa Borgaños •••••.•
vet.o 1.°.... e FranciscoHernándezSalueña
.r. méd..... e Miguel Ctsneros Pérez •••••
feniente ••• ) Gabriel Izquierdo Jiroénez ••
Otro ....... :t JoséVelarde Ramos Izquierdo.
iclem.- Otro ....... :t Iulián Garcia Menéndez.... 3'° Alcazarquivir [dem ••••••••••••••••. Edem .................... 10 idem • 1922 21 1922 U• Otro ....... ,. Juan Cal;ltro L.6pez •••.•••••
:>tro ....... « Angel Martínez Grima!. •••.
Otro•••~ •••• .. Simón Lapatra Valenzuela••
Otro ........ ,. Ra'fael C~sarmeda Usera ••• '
"
')tro •. #:"' ••• l> Gumersindo Manso Fernán-
dez••.•.••••.••••.••••.
"
'Jtro ....... ,. Leop-Ido maz Ht>re'iia •••
)tro ;.... •• ,. Benjamín Martin Duque•••• v
1tro........ ) Ju,!n Carmona Rey..... ...
Otro ....... ) Alberto R'poU Feliú ......
Otro. •• •• •• ,. Mariano Moreno de Guerra.
·Otro .......... .. Julie Avena Vergel ........
Otro ...... ,. .. • Eduardo Osés Pedroso•••••
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.
Alférez ••••• D. Pedro Maijou Palados••••.•
\}tro ......... ~ Francisco Asur I.epunart ••
:Otro ....... :1- Manuel Rodríguez Rivera ••
Jllieill maro l.ti•• Sid Mailudi B. Hameó•••••••••
Otro .,.,"" ...... lO Hamur B. El Mahfi ••••••••
Otro 2.lL, ••• :1- Mohamed B. M'Jhamed 1(a- I
duri ..........................
Otro c .......... .. Buchaid B. Hamed ••••••••
Otro ~ ... " IJ· •• lO Abrterrahaman B. Durali •••
¡Otro' •• "•••• . ~ Mohamed B. Haórás •••••••
.
,Otro ... .-••• .. Mohamed B. Hás ..........
;Otro *' ......... .. Ni B. Asiri Aldí ..........
'Otro ........ lO Brek B. HosaÚl••••••••••••
Fakir••••••• :1- Aldeselam El Haldnl•••••••
Suboficial ••• D. Evaristo Santamarfa Pérez.
-Otro ••••••• ~ Abdón Buezo Esteban •••••
,Otro ........... .. Santiago Muño:: Junio••••••
Sargento•••• losé López Evangelista •••••••
Otro.,.~ ..... Francisco Guerrero Arenas ••• .
'Otro" ...... ~ Lorenzo Salinas Lahuetta•••••
Otro ••••.•• Ramón Ai%ali Sanz••••••••••• t'1"" al.clo de c,'.-eg.
.... 'Gt;-o .. 11 ~ ...... rsidoro Luraha Sánchez••••••• de la bandera al Grupo
• Otro • ., •• s iI:.' Godofredo Checa Lima•••.••• 3.° Alcazarquivir " de Fuerzas Regulares ocbre. 19" '1 ocbre I9Z:.lOtro., •••• Antonío Fernández Fernandez Scnlla •••••••••••••••. Indigeaas de La)'ul:he¡ 4, 10
'Otro ....... Braulia Vivar Gutiénez •••••• en representación de sus
·Otro ••••••• Ramón Mirantos González•••• Cuerpos, •.•••• , , , • , . 11
·O[rQ.~ ......·... Angel Puerto Martín••••••••••
-Héuador I.a Angel López Espejo••••••••••
-Sargento•••• :::68, Signer B. Talfer••••••••••
Otro.......... 7S1, l\<fohamed B. Mohamed $uori
'Otro .:& ti ~" • ., 378, Mohatar B. Mohamed•••••
,Otro ... & .... ., 502, Mohamed B. Rifo ••••••••
:atro .. ll .... e. e, Mohamed B. El Mate ••••••• .
.Otro •••• I<~ .. ISO. El Gali R Abselam•••••••
OtrcIUI,,&:.I •• 284, Mailudi B. Hamed••••••••
Otro", ......... :;ú8, Mlhamed B. Gali••••••••
¡Otro ••• ~ • ., .. 878, M,,¡hamed B. Embark ••••
,Otro.... ., ••'•• 75:, Abdelkader B.1(aidur ••••
Otro .......... 1.002, Fatimi B. Alí•••••••"•••• ,
Otto «o ......... 1.003, Mohamed B. Aomar•••••
Otro ...... ".... l.lZ7. Embark B. Al-la! .......
Otro ......... &11 t.251. Hamed B. Mate ........
.otro ......; .t.252, Muley B. Abdelá•.••••••
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" PPECHA Ir
'"
en que principia "'r-:n q;e termina
¡ p
~ e.~ ?l~~~I~I~I~I~lll QlQI
20.000 Imantas que queda,ron sinl adjudicar en el pri-
mer concurso, imprilniendo la' mayor actividad en sus
gestiones con el :Un de c.oIlltraer (')n cuenta la referida
adquisición de1l'tro del actual ejercicio económico, para
CllJO objeto, la Intendencia general pondrá a dispo-
sici6n del rüpetido llistablecilniento las proposiciones ;re-
cibidas y que reciba .de fabricantes e industriales; pero
vcriílcaDl<lo la. aéLquisici611 dentro de los precios limites
y cC/udicioncl3 que l3irvIeroll dIe tipo en la segunda J>U-
basta, seglill ordena el mencionado :real doore!:/).
De l'ea:l orden lo dlgo a V. J!J. PIU'(l1 sU iCo1JOC'imiento
y d{>I¡1{~S efectos,. Dios gUlulrde a V. o ID. muchos afios.
l\:r:adrid 23 de marzo de 1923.
ALOALA-ZAMORA
Se:l1or Capitán /&enera:l de la. primera, re¡i6n.
Sel1ore.s In~;erventor civil de GtlfU'I'.1; ., l\íar1ntl. '1 doll'"
Protcctorad:o en Marl'!uecos y DIrector' del Estableci- $
miento central cl~, Intendencia.
~
3.° IILarache .... JI Tetuán •••• , •••••••• '1ILlan;tadO por el Alto Co-
mlsarlO •...•• ; , ••.•.• ,
Excmo. Sr.: Vista. la, oferta de D. D2metrio Caso'ñé,
hijos <le AnÍ{'l1io Fernámlez y D. Davicl Rc(lríguez, en
llQí11lhl't' de los fnbricaut<\'l de Palencia; y de D. A. Nar
yuno Gal1icn, en el de los de Antequem y Alcoy, pre-
sentarla al tlirJetor del EstahIrcimiento central <le In-
tender.cia, fuera del acto del prImer conCUl.'sQ> de ad-
quisición de 50.000 mantv,s para callO::; y soldados, cele-
bTado él día 10 cKl mes corriente. en el Quitl qUj?c1aron
sin adjudicnr las 20.000 ln:.mtas que ofrecen los indi-
cados industriales; tenienod;:" en cuenta que dicha pro-
posición no Ee I"njeta a las cm1dieiollC's del llIaza de
entrnga, que rigieron, tall1to ell 1l''; dú,s sulmí'tn,s C01l21>-
C1ttiVtl.13 CúJn', en la Cmnpl'11 dil'2ettt, ha1I(m(10:5D fuera
de la nUit,)!'iz:J.ci(ín el1llcec1ida pOl~ ¡'eal <lecr"To de 21
de fehren;¡ üJUmo (D. O. nÜlll. ·11) })t1l'a Ir¡, compra di-
recta, el R,"y (q. D. g.) Ee ha. ~er'vidQ dC':'Jestilll[l,l' la
mencionada proposición.
Es al pn:l)io tkmpo la voluntru:1 de S. 2.r. que el 10%-
presaclo E;tabltcimiento l)l'cc~:¡& C0!l- ltl. masor urgen-
cia po",ih~e, con al'I'€gJo it lo llreceptnfído en el p(tl'l'ttfo
8t';:;nndo do la r~al oi'¡ii'll drtmlar d~ 27 de I)ctuhrJ <le
1917 (O. L. núm. 219) tt la coml!1'a directo. de las
NOMB~ESClases





E*= o 01g-~op. ~.'- __:
(1)(1) ~all
: ~;:\ de Sil donde tuvo lugar 11. Comisión conferida:ªi:i-.@. residencia la comisión I
----"----1 1---------1: 'i'§'i, 1'-------11
¡Asistir al acto de entregal3.° IAlcazarquiVir Sevilla de la bandera al Grup()3.° ídem ••••••• [dem................ de Fuerzas Regulares3.° [dem ••••••• ldem................ Indígenas de Larache, 4~3.° ldem ••••••• ldcnl................ en representación de sus
Cuerpos .....•........
3.0 Idero Madrid "¡IS~frirreCOnocimien~~ parall
In~re~o en serVICIO dt
aVIaCión .•••. , .••• , ..•
lA sufrir examen en la ES-lo llId Ir .. cuela deEquitaci6n para3· em • •• •• •• d~m................ ingreso en el Cuerpo de.. Picadores militares ••••
Sargento•••• ¡r.50ll, l\f0hamed B. Al-la1;., •• '.
Otro ¡.6~7> Mohamed B. Asmar .
Otro•••• ;.•• [.751, Alza·B. Hax ..
Otro....... 877, Aihal B. Kaldur" •••...••
GruposdeFuenasRei
guIares IndfgenasLa-)Teniente ••• D. Eduardo Capablanca Moreno
rache, 4. ...
Madrid 1.° de febrero de I923.-AIcalá Zamora.
MES DE NOVIEMBRE 1922




EXCDl<l. Sr.: Por llaberse padecido error en la rela-
ci6n publicada a continuación da la real orden de 16
del mes actual (D. O. núm. (1), referente a la adju-
dicaci6n de mantas de acuartelamiento, adqllir:idas por
gesti6n directa por el Establecimiento central de In-
tendencia, el R€oy (q. D. g.) ha. tenido a bien disponer
se entienda rectificada; dit:1m. rel:.l:ción en el sentido de
que su total importe será de 665.550 pe-setas, en. vez
del que figura..
De real orden lo digo a V. E. para su cQnc'Cimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde V. E. mut:lms
afios. Madrid 23 de marzo de 1923:.
senor Capitán general de la primera, re~6n.
Señores Int6rtentor cidl de Guerra. y 1\1a11113. y del
Protectorado en l\:IlU'r-llecos v Direefor del J!:;~ta')lBd··
miento central de Intendencia.
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Secdón de Aeronáutica
CDNUCRSOS
Exenro. Sr.: El ;!.tey (q. D. g.) se hf! servido dib~­
ner se declare desierto el eoncUirSO de aviones autorI-
zado por real ,d·-üreto de 3 de noviembre próximo pa-
sado, por lo que se refiere ?o los mpos ~l~ caza y bo~­
bar<teo, por no haber cumplldo lps condiCIOnes del plie-
go en las pruebas efectuadas. . . . . .'
Dé n-ael orden lo digo a V. E. para su COUOClmlem;o
y demás efectos. D~os guard3 a V. E. muchos años.
J.fadlid 23 de marzo de 19"23.
Secor Capitán general de la primera regi6n,.
Señores Intentlente gener:<:l militar e Interventor civil
de Guerra y l.farina y (lel, Prot~torado en .Ma~s.
DISPtJSICIOns
Q JlIIl laJlRe1'eúria y See-clonel tle &d! mtd.dIrI~
". el, lu Depeil.denclal eeniralee
Secddn de ArfillerIu
DESTINOS
El Excmo. Sl'. l\:finistl'o de lll, Guerl'ít se ha súl'ridf)
{lisponcr que los 'Cabos do Al'tiller'la que llguran 011
lb. sif"uicnte rclllCión, que ¡pri1uci'p:la con Servando ló-
pez Quintana y termina con Antoni~ Sacl'ist~il A.h'ar?
pasen destinados IJ, la Ma@stra.nzn. ele ArtI1lcl'ltt ac
Ceut,lt a la 'qUQ se inconpol'lU'Íl.n con toda mgeu(;i\\j ,'C-
riticándosCJ el alta y baja corre-spondiento en la pró-
xima revista (le comisllrio.
Dios ~uarde a V... mUiC.hO$ a:fíoo. ,Madrid 22 de nmr-
zo <le 1923.
fU Jele de 1. SeCClell
Luis Hernando
SClfior...
Eil'cmos. Sc:fíflres Capitanes generales de la segunda,
tercera, sexta, séptima y octava regiones, Comanda'lto
gemel'al <fu Centa e Interventor civí~ de GJlel'ra y
Mll.l'ina y (wl Protectot'ado en 1v.tarrueco,'J,
Relaci61t que 88 cita.
SOl''I'!vndo Lúpez Quintana, de la O:nnalldancia de .\1'-
tilleria, de Centll..
Alltnnio ntlClrígncz L6pez, dc;¡ wrOOit' regimiento ÚÜ AL'-
tUlCl'ia de montana.
Romna.Mo Sal'ríl'ól Olite, do la Comandancia ~lc Al'-
ti1l~ríll. de Pamplona.
Juan Orilmel Estrcms, deJ. quinto regimiento de .11'-
tUlerín 1igel'a.
redro .M:úllWya Matoo, Ü.CI~ t.crcer l'egímicnto de Ar-
til1eda lltiSada,
Antonio SIl'(jl'í~UUl Alval'o, (1'('1 14.0 l'eglmie-llto de A.1'-
LllJeda lwsarlll..
lill<tl'ill 22 ¡Je tntn'110 ffu 1023.~UQl'll!1.11do.
DESTINOS
NI l~:ll)c'mo. 81', MI111st~o ~1(j ln, GUO'f'l'i\l S~ ha S(}l'VtÜO
diRiPOne1' quo ](}S cl11JOR Vicente M:ai'tí
'
l1ez CtlOVas, r.,l·is
Rou:t1gut!z VallC'jo y IICl'm01Hlgildo Mart.tn Pinilla, liCf'-
renecientes a~! quinto rogimientode ArtillerXa ligel'll,
tercero y 14.Q regimientos de Artilleria pc,'Jad:t. r()s·
'Pootivamente, pa.wn "destinados al Depósito de ganado
dE. LaracIi.e, al qué Se inCOJ:'Il<!rarán' con toda urgel1ci~',;
verificándose el alta 'y baja é\)l'res.pcmdiente ClQ la pró-
xi¡ma revitilta, de comisario.
Dios guailtle a V... mu~ lljíOO. Madrid 22 1» Dlai:-
, zo de 1923.
El Jefe de la Seeclo.,
Luis Hernfl1'l.do.
Señor...
ExúnQs. Sc.oñores Capitanes genera,~'es de la segunda,
tercera y séptima regiones, OJmandante general d~
Cellta e Interventor 'Civil de Guerra y Mal"ina. J ;.lel
l>l'otectorado en Marruecoo.
________=_a~""....., _
Sección de IDstrn~ciónf Redutamienla
vCuerDOS diversos .
LICENCIAS
En vista de la :tnstancia promovida por e} alumno
de esa Academia D. Agapito Sánchez Prada, y del cer-
tifieado fa,cultativoque acompaña, (le ordoo <1el e.&:$
lentísimo Sn Ministro de la 'Guerra se le t,ol1ced~
veinte días de prórroga a, la lice.ueia' que por enfermo
<Usfruta, en Zamora,
Dio.~ guarde a V... muchos afio"" Madüd 20 de mar-
zo de 1923.
El Jefe de la Sccclóll,
Narciso liménez
StJñOl' Director de la Acade-ll1Íll do Ar'tiUeria.
¡ l~x(;m(). SI" (7n
'
pitán g<lMral de ,~'Ü ~épthna :re:i,Óil.
---- 1••1•••••-··........1 _
Dirección general de lo Guordlu Civil
DES'l'INOS
Los c(ll'oneles sUbins~ctores de los 'fcn,ios J pritlle-
ros jefes de Comandancias exentalS, se serviran orllcllar
e] aJlta y baju. :rosl)(;"(Jtiva, en la pr6xima revista. <.le co-
misario del IlllífS de abril, di) 10.<; cabos que se trasla-
dan de Comanda,ncia, expresados .en la siguiente, rela.
CiÓll. que 'G'Cmlienza con Aniceto Jáv~ga Ouesta y t'{)r-
mina con l!'a.usto Jíménez Rttiz, #)$ ~uales pasarán a.
servir íos destinos que a cada uno se asigna en la
ml.sma.




Relaci6n que 8e ctla.
INl!'AN'l'!uRlA
Anlccto Jávoga Ouesta, de la CkJmandanda de Tana-
gOlla, a la de Gerona, V'Ohhnta:tio.
Sattl1'lliono SOJntQs AvolillO, de la dCil 0<:5tC\ a la de Ge..
'rona, ¡dom, .. ' 0
Pl'll.11Cisco Cll.lldJel UEll'diel, dé ],a (lo Segoviu) a la <ií?
Gerona, ídem. '.
Josó GUl'úlD. J3an{}$(J, de In de Jaén, a ltl ele Bada.j(\z,
ídem. .
l"l'alliC'iscf¡ GUliÓ1'l'OZ GM'iCÍa (2.0), (110 la de Jaén, et ltt
,1<101 N;Jl'le, ídem. •
3111\11 V('l'c1HJt' COl'ie]J, dü Ja de ('(¡¡'<loba, o, la tI(Ó ,,101 L
:clLnlc~ !dt'lll.
t\¡~lllllw HQl'tltllo AhiÚ,\ltl', dü In do Ciudad HouJ, :, ca
\(Jo iMt1ilur.;a, ~dem.:
Al'/-\'l¡ull'o GOllz(tlml Cuñat, de la d('1 BElio, lt lo, de LIJ.
1'lt1a, !dom. .'
lumilio All'¡]l,'oU, M:uJ<1'C, <lo la st'gu,ndu mOvil, a la de
l,Í1t'l<1n, :ld0111.
J'Q);'ónium l!'Qt'uós Gomis, do la de Clcl'(}na, a ltll de Ha"
U0l111QS, fol'z(~~O~
J nclll to tT(leda Rodlt.'ígtlez, de la Bal"celollll" al l,{)lf.'gio
ida Gua1Xl:ias J6VCtlle,Q" ídem.
Jooé López Lanl'OlO, de la de A~lbacete, ai!. Cb:IegiKt tJt:~·
Guardias J6vel1l€'.s, ídem, ,
Pedro Hel'nánc1le!z Navarro, de la d~l oeste, a 'la de Ta-
rl'agona, voluntario.
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~ Vennm'Cio lfiguel l\Iuñoo, de la de L€ón, a la de '5e-~~ goyi¡¡~ ídem.~' Antonio Vicente IIernáln¡dei; de la pontevedra, a la {i~~• ' León, ídem.Rafael Padilla Leal, de la primel'a m6vil, a la de Cól'-.. doba, ídem,.,.;; Gregario Arbizu Elcartel de la de .Madrid, a la segunda~J móvil, ídem.
, lTql:ián Figucroa Gamía, de la ¡primera móvil, a la de
Madri·d:, ídem.
Gerardo Ilerná.ndez González, de la del Oeste, a la de
Gerona, ídelll.
Sergio Hc."Villa «(le 1í1, Paz, de la del Oeste, a la de Bar-
celona, ídem.
Juan ~Iuíloz HeJ.'nálldC'z, de la de Ciudad 'Rellll. .. 1& de::
Albacet~, ídem. _
Pedro San Pablo, de la de Valencia, a la: 'Primera mó-
'Vil, :Forzoso.
Manuel López Banías, de 1a de Lérida, a la de Valen--
cía, voluntuiI'io.
AntoniQ Navacrro Raro, de ljl. del Oeste, a la de Lérida~
ídem.
CARti.LERIA
l"austo Jlménez Ruiz, del primer Tercio de Calm.lleI1a,.,
a la C.amailldancia 'do,. Madrid,' voluntario.
Madrid 21 de lTh'lrZQ de 1923.-Zubia.
PREMIOS DE CONSTANOIA
Relación del personal de ifopa del mismo a quien se ka concedido compromiso de se/vir en filas, periodo en que st les
clasifica (} duración del compromiso y ptemio de constancia que les corresponde, con arreglo a lo preceptuado ~ll reai~





Barcelolla.'SlIrgcnto.. Amador A¡;uinaco Zudaire •••
Oeroua••• "Corneta.• Martín Pijuall Vida! ..
Barcelona. "Gnard 1.·. I!nrlqma Oarcía Ortega ••••••
Oerona••• J' Otro ••••• Cándido Glllllban Pagés •••••
Idem ..... ,Otro 2." •• Ap;ustill!'areja ~odrigllez ..
Barcelona. Otro ••••• ~afael J¡menez Plá .
Gerona••• lotro 1:... Eduardo Mira Estcve••••••••
Barcelona.lo.,11'02.·••• A!If(cl Tino Boizaz : •••••••••
Idem••••• Otro ••••• Clrllo Berl'Jsn Mul'1llo•••••••
Oerona ... CaIJo..... Antonio Pastor Sanchez •••••
Barcelona.· Ouard, 2.· Emllío Manzana Sanchiz•••••
Gerolla••• 1011'0 ••••• Abundio Herllández González
idelll.... "lotro Rafael Barrios Ledesma .....
Idem••••• Otro MaximilianoOutiérrezSánchez
Barcelona. Otro..... Vicente Sales Tobías ••••••••
Ictem••••• \Otro •••• ' Juan ~orres Z!lpata..: .......
Idem ••••• Otro ~1\ntottloOarcla Martlllez ••••
Gerona••• Cabo Francisco Bernal Robles •••••
Idem Ouard.2,· Manuel Oau Navarro ..
Barcel@na.Otro lulián Gutiérrez Orliz .
Idem 1Otro Diego Pérez Larios .
oerona ,cornela.•• Bias Saludos Lecilla .
Idem ••• •• Ouard.2.· Francisco Camello Paniagua.
idem.. •••• Otro..... Celestino Sauz Grasa •••••••
Barcelona. Otro ..... Juan Paez Fernández........




















Pecba '1 Dilución ¡Ipremio meno fecha 1\
I sual deen que empieza del constlUlcla en que empienel nuevo eOlllproml!l<l que les la percepcióncompromiso correspoude del premio ObSel"Jl(¡lon~s~I"~ I~~I~I--~~"I~I~-,.-.
l!lobre •• 1922 • 5 29 50 00 1 lIobre'•• 192211",eeadldo.
1 enero •• 1923 , , 7 • 27 50 1 enero .. 1923, • •
1 febrero. 1923 • 6 • 27 50 1 febrero. 1923\Coutuluaclóll.
16 dicbre.. 1922 4 , • 27 50 1 enero •• 19'¿3'Porllevar1Óafio~'
1 febrero. 1923 4 • • 'J.1 50 1 febrero. 1923~
24 nobre••• 1922 4 • • 20 00 1 dicbre.. 1922
la. dícbre•• 11~~ 4 • • 20 ~ 1 enero'.. 1923 Reelll:auchados.
1 enero .. l<l"" 4 , • 2(} UIJ 1 Idem ... 1<123 •
12 Idem.... 1923 4 • • 27 ~ 1 febrero. 1023iIPorllevarlóafloE;
25 idem ••• 1923 4 • • 'J.O w 1 ídem ••• 1923j
29 idelll ... 1923 4 , • 20 00 1 Idem:•• 1923
1 febrero. 1923 -4 • • 20 ~ 1 idem.... 1m
1 idem ••• 1923 4 • , 20 00 1 100m ••• 1923
I ídem ••• 1923 4 • • ..20 00 1 Idem 1923rR,eeagaltcllltaos.
I ¡delll ••• 1923 4 • • 20 00 1 Idem 1923\ .
1 idem ••• 1923 4 • • 20 00 1 idem 1923
1 idem ... 1923 4 • • 20 00 1 Idem .,. 1923
1 idem... 1923 4 • • 20 00 Illdem ••• 1923
6 enero •• 1923 4 • 7 20 00 l idem.... 192~¡p 1 6 fl
18 ídem... 1923 4 , • 20 00 11idem. • 1923c 01' r~un r 1\ 01:·
24 idem '" 1928 4 • • 20 00 lidem ... 19231 en fdas.
1 '<epbre • 191.2 4 • • 20 00 lj sepbre • 1922}1 ídem ... 1922 4 • • 20 00 1 idem 1922 ln.gresado! reu
1 idem '" 1922 4 • • 2(} 00 1 idem 1922 lIlel!do 6 afio.
1 octubre. 1922" • • 20 00 1 octubre 1922 en fIlas.
31 enero .. 1923 4 , • 50 00 1¡febrero. IlI23'¡'\ACngídO al R..O
dei6denoviem
brede 1903.
t}52 24 de marzo de 1923 D. O.núm. 06
20 idem... 1923 4 " "
1 febrero. 19"..3 4 " "
4 idem.... 1923 4 " "¡contlnllan con el que se hallan sirviendo~por haber solicitado mayor premio ypremio de consta.lda••••••••••••••• ,1, nobre•• :\19221 1 3 11 ji1-lebrero.. 1923 4 • ,. ,.
1 idem ... 19231 4, " "il
1




1 24 idem •• v 1923
1
" 11 4!
i abrii.....1.G22~11 4 : : lil.i3 enero .. 192~ 3 • ,. il
1 febrero. IlJ23. 4 » »111
1 itl~IlI ... 1\')23 I 4 » »11
1 ídem ••• 192~i" 4 » • 1I1 Idelll... 192>':} • • 11'
1 !dlllU ... ¡{j2~' 4 • "i l1.1rlem ••• 1923·1 » ";1"
1 'Idem ... 11)23, 4 • • 1':
1 'lJOero .. 19231 '1 " "1111
1 fc!JI'cro. 1923~» • "1
1 idem ... 192· 4 " • 11
1 euero .. 1923 " 22 • lii
1 ídmn 1t}23¡ » 13 »11
1 ídem 1023\ • lfl »,11
1 ldem lt}2S • 10 »llrl
1 ¡dcm 1923 • 7 .'
1 idcm... lOz3::1 " »'"
1 ldem.... J923!








1 Idem••• 192311 dicbrc.. 1922PorlleylU'Hialios
llmarzo •• 1923
llfebrero. 1923\~tlasÍlI cumplir la
idem 19~5~ e¡¡~d rcglmnen-
1 ... - (ilflll nara che·
tiro forzoso.
1 illelll... l\l23J.¡'orremtlr (j años
1 abril ... l!1221
J l~brero•. 1\l23,
1 ¡¡¡GlIl ... t!J2~
1 ídem... !l)22¡
1,ldelll ¡'mi








































































































I ~~Sa_=0I ft~~n 100~ma~ S"=~Clases NOMBRES sg-i
dalldas 1 n tt tt~=ii
:.oQ
'''1>-----I-----------I~¡
~Sargento.. M.iguel Intesta Ramos •••••••
~Cab~"'" Juan Sosa flores••••••••••••Guardo 1... Nicolás Rodríguez B9.ntista••tiuelva•••
Ira ••••• Francisco Olmedo Mamnez••tro2.' •• Diego Matamoros <larcia••••Ofro ••• ,. Juan Muñoz López ••••••••••Ofro ••••• Germán Delgado Pérez••••••Ofro ••••• ModesID Soltero Pérez~••• " •Ofro ••••• Filomena Garcta R.uíz•••••••Sargento.. Miguel Redal Escola••••••••
Cabo•••,. José Guardad(. Martínez•••••
Otro..... Rodolfo Ruíz Garcia ••••••••
Otro...... Ambrosio Carranco Carmona.
Guard.2.0 José Ramírez R.ojas ., ..
Otro.••••• Juan Serrano Hernández .
'aIro 1.'.. Francisco Oliver",AlorUlo " •
Sevilla .,. ,2~o 2.' '. ~rj¡ni~lvoVergel. R.egla~o ••••¡vcro ••• •• í'ran(:Isco ZanlOra pósttgo•••
IQtlO•••••• Manlle! Alfaro Calderoll .
Otro, Juan ~crez Garcia .
í,)lro·· 11~~ .Corneta.. ez .
Ollarll, l." ncheo MOl'l1lo León••••••
:.)Iro 2.°.. I'cdcríeo MOrales Navarl'o•••
Otro... ••• j056 Palma Porras•••••••• " •
:Hm...... Antonio Ayala Garela .......
Cabo.... Alc,iandl'Olíor¡elanoSevillallo
~8:lVC'elltO" los':: Villa (Jarcia•••• , •••••••Cabo••••• jos(i Ro(lr/guez Jtodl'Í~M;>:•••011'0 ••••'. AntoniO Oarcia Carrcllún ••••Csball'rla Otro ..... Jos8 R.odrlr~uez Ol'teea ......
" (ouara. 2••• Branlio Trigo Rodrí(,ucz•••••
011'0...... Bemal'do Recio l'oncela•••• ,
Otro..... losé Benitez Roey ..
Herrador. )osé: ,Zmnudio Alcántara •••••
lndlvidlto que teniendo re-
couocido premio de reen-
gane le en fin de marzo
de 1920, nofué Incluido /,ln
la rillación publicada en
el D, O. núm, 36 de 16 de
febrero de 1921 con dere-
ello a premIo de constan"
cia.
1 enel'O •• ' llJ23'11 ¡¡lcm... 1923










1 ídem ... 1923,
1 ¡dem ••• 1923
1I IdcllI.. 19~31 l<lem... 1923





I ídem ". 1923
1 Idom ... 1923
I octllbre. 1922
1 enero •• 1923
1 IdclIl.. "119231 Idem." 1923
1 ldem ... 1923







































































































1 e'lcro .. 1923' •
1 hiem 1923 2
1 iclelll 1923 4
1 lrlcm .. , 1923 4
1 dicbrll.. 1922 4
2 Idem.... 1922 4
(, idelll ... 1!J22 4
13 I,¡cm .¡. 1022 4
llenero,. 1923' 41 ldem 1923 1\
1 ldem 1923 4
1 ldem 192~1 4
2 IdeIl11 1023 4
3\dICbrc.. \1022 41\ ldem... 1922 4
16 Idem ... 1922 1\1enero "¡l\l23 '11 Idell1... 1923 4
» » )'»: : :I:
» • .'
11 '" J«
"1» ::~. ~ ::


































Madrid 29 c:mro de 1923.-Et Director Oeneral, Zubia,
¡
Ouanl, 2"1 Antonio Castclló Calvo•••••• 1
Otro... ••• Oinés Oarcia .
Otro. •• •• José Pérez Marllncz•••••••• :
Otro Aeasin Castillo Gil .
'!alenci.. Otro ' Leo!J()ldo l'~re;>: Cots ..
, .. Corneta Valcriano Alcázar Beche•••••
Ollard. J,' José MMa nes Vidal ..
,,)boo ..... José Oimc lleno .
Otro 2.·... Blll'iqllc O LUnares .
\;abo.. ... Ezeqlliel es Plá .
<JulIrd.2.'. Antonio Ilernández Martín ••
Otro.... •• Estanislao del Moral lllidelles
Cabo••••• Francisco Avino Adell •••••••
Otro ••••• Vicenle Herrera Dollale •••••
<Cllstellóll.. Gllard. 2.", José R,alllos Martin ••••••••••
rltro...... Mnllll~1 Cano Oetavlo.......
Cabo. 4 • iI. 1). l~é1ix Gnnz l)alaa •••••• I • ,
Guard. 2.' ilregorio LÓl'llz FC1'llánde;>: ••(')11'0.. •••• t;allluel Beruad !iortolés •••••
ICllbo..... JCSIIS I'cl'lIúlldcz LafItCllte....l)uard. 2." 1Sldol'O OÓlIlez Cer(lú •••••••C..bllllerln 011'0 losé M~lItel'de Olu'cln .()tro P.;¡blo t.lIl1ct detc .Otro l'nbldl1t}(lI11 h nero ..
, IOtr().. •••• R,nUl1u SlIml cst"e ..
Ir l~' Otro Jose Vérc7. t~ortlÍs .
"a 1111...... Otro l'rltllclsco torlll ..
Otro.... •• Segundo Cebrl •••
\
Otro BanllstA Ollgent e o lera ..
Otro.. osé Berrocal Fllster ..
Castetl6tl... Otro ~icenteAYllIerich Pérez ..
otro ,' Vlcenle Octavio Sallra ..
l0tro Jose Albert AmlQ:net .<:aballerlll Otro. PanUno Vega sopena ..
'Córdoba.. Gllard. 1.' Alltolllo Tapia Rllíz .........
